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Ü lkem izde her geçen gün “laiklik 
karşıtı” güçler biraz daha etkinlik 
kazanıyor. Toplumları geriye dönüş 
sürecine sokmak, toplumsal yasalara 
aykırıdır. İnsanlık ve Batı toplumları 
sürekli değişim ve ilerleme 
içindeyken, Türkiye’yi geriye dönüş 
sürecine sokmak olanaklı mıdır? 
Laiklik kurumu üzerine belirli 
kesimlerden bunca itirazlar olurken, 
laiklik ilkesini savunanlar da boş 
durmuyor. Mart 1994 ile Ağustos 
1994 tarihleri arasında “laiklik” ve 
“irtica” ile ilgili üç önemli kitap 
yayımlandı. Aşağıda bu  kitapların bir 
özetini veriyoruz.
Dr. ALEV COŞKUN
C umhuriyet gazetesi yazarlarından Prof. Dr. Toktamış Ateş’in “Dünyada ve Tür­kiye’de Laiklik” adlı kitabı 1994 Mar- tı’nda, yine Cumhuriyet yazarı Prof. Dr. 
Ahmet Taner Kışlalı’nın “Kemalizm Laiklik ve 
Demokrasi” adlı kitabı 1994 Ağustosu’nda; eski 
savcı, araştırmacı gazeteci Prof. Dr. Çetin Yet- 
kin’in “12 Eylül’de İrtica Niçin ve Nasıl Gelişti” 
kitabı 1994 Ağustos ayında yayımlandı.
Toktamış Ateş kitabında özellikle Laiklik kav­
ramının benzer kavramlarla ilişkisini ortaya koy­
duktan sonra, Çağlar Boyunca Din ve Devlet iliş-
Devamı 4. sayfada
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O K U R L A R' A
Dergimizin bu sayısı, 
Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ölümünün 
36. yılına rastlıyor bu 
anlamlı günde, elverdiği 
ölçüde dergimizin tüm  
sayfalarım Atatürk’ün 
yazdığı kitaplara ve 
onunla ilgili yazılmış 
kitaplara ayırdık. Şiir 
Atlası sayfalarımızda da 
ünlü şairlerimizin 
yazdığı Atatürk şiirleri 
yer alıyor.
Geçen hafta ik i sayı 
arka arkaya verdiğimiz 
kitap ekimizin 
tamamını TÜYAP  
Kitap Fuarı’na 
ayırmıştık. Bu sayımız 
yayımlandığı günlerde 
de fuar bütünbızıyla 
devam ediyor olacak. 
Kitapseverler, yılda bir 





Fuar nedeniyle son bir 
ayda yayımlanan 
kitapların sayısında çok 
hızlı bir artış gözlendi.
Dergimizin i feriki 
sayılarında bu kitapları 
tek tek duyurmaya 
çalışacağız sîzlere.
Her yıl fuar sonrası 
yaşanan kitap 
satışlarındaki 
durgunluğun bu yıl 
tekrarlanmaması en 
büyük dileğimiz. 
Hepinize bol kitaplı 
günler dileğimizi bu 
sayımızda da
TURHAN GÜNAY
Atatürk’ün temel kitabı: Nutuk
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İmtiyaz Sahibi: Berin Nadi 
c Basan ve Yayan: Yeni Gün 
Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık 
A.ş. O Cenel Yayın Yönetmeni: 
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Koordinatörü: Hikmet 
çetinkaya o Yazı İsleri 
Müdürleri: İbrahim Yıldız, Dinç 
Tayanç (Sorumlu)
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A tatü rk , bütün savaş ve 
savaşımlarının temeli olan 
“N utuk”u 1927 yılında TBMM’de 
okudu. Bu Söylev, çağdaş Türkiye 
Cumhuriyeti'nin; nereden başlanıp, 
hangi olumsuz koşullar altında, 
hangi engel ve aşamalardan 
geçilerek nasıl kurulduğunu, 
belgelerle anlatan anıtsal kitaptır. 
Bu nedenle günümüzün ve 
geleceğin bütün kuşakları Türkiye 
Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihini ve 
böylece Türk Ulusu'nun 
tutsaklıktan kurtuluşunun 
öyküsünü öğrenmek için Söylev'i 
okuyacaklardır. N utuk’u, “Söylev” 
adıyla günümüz diline aktaran 
büyük Atatürkçü Hıfzı Veldet 
Velidedeoğlu’nun kitaba yazdığı 
“Sunuş”u aktarıyoruz sizlere.
HIFZI VELDET VELİDEDEOĞLU •
•  çinde bulunduğumuz 1981 yılı Türkiye
I Cumhuriyeti için olağanüstü bir önem taşı­maktadır. Çünkü 1981, yeni Türk Devle- ti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemizde ve bütün dünyada kutlanıp anıl­
dığı yıldır. Tam 100 yıl önce doğan Atatürk, 
Cumhuriyeti kurduğu zaman henüz 42 yaşınday­
dı. 43 yıl önce de bu dünyadan ayrıldı. 57 yıllık ya­
şamının son 27 yılını, sınır boylarında, ateş hatla­
rında ve daha sonra -ortaçağ kalıntısı karanlık bir 
ortamı yırtmak için- ya kitaplıklarda, bilim ku­
rulularında, ya da, elindeki tebeşir ve önündeki 
kara tahta iİe, halkın arasında savaşımla geçirdi. 
Bunlardan birincisi vatan savunması savaşı; İkin­
cisi de Türk Ulusu'nu aydınlığa kavuşturmak için 
bir kültür savaşımı idi.
Bütün bu savaş ve savaşımların temel kitabı 
O 'nun 1927'de okuduğu NUTUK'tur. Bu Söy­
lev, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin; nereden 
başlanıp, hangi olumsuz koşullar altında, hangi 
engel ve aşamalardan geçilerek nasıl kurulduğu­
nu, belgelerle anlatan anıtsal kitaptır. Bu nedenle 
günümüzün ve geleceğin bütün kuşakları Türki­
ye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihini ve böylece 
Türk Ulusu'nun tutsaklıktan kurtuluşunun'öy­
küsünü öğrenmek için Söylev’i okuyacaklardır.
23 Nisan 1920'den 1 Kasım 1922 tarihine de­
ğin Türkiye'de eylemli olarak iki hükümet, daha 
doğrusu iki devlet vardı: 1) Anadolu'daki Ulüsal 
Türk Devleti, 2) Düşman işgali altında bulunan 
İstanbul'daki kukla OsmanlI Devleti.
Atatürk Büyük Söylev'ini bu iki siyasal kuruluş 
arasındaki ilişkilere göre kronolojik biçimde dü­
zenlemiş olduğu için, biz de Söylev'i bölümlere
ayırırken bölüm 
başlıklarında, doğal 
olarak aynı yolu iz­
ledik ve ayrıca, Os­
manlI Mebuslar 
Meclisi'nce 17. Şu­
bat 1920'de kabul 
edilen Misak-ı Mil- 
li'nin (Ulusal 
Ant'ın) tam metni­
ni, ilgili bölüme - 









Eğer bu bölümleme 
Söylev'e gerçekten 
bir okul kitabı bi­
çim ve niteliğini ver­





dan biri de, bu tarihsel yapıtı orta ve yüksek öğre­
nimdeki bütün öğrencilere okutmaktır. Bu öğ­
renciler, Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'ni dış 
ve iç düşmanlara karşı korumakla görevlendirdi­
ği kuşaklardır. Atatürk, Türkiye'nin hukuk düze­
nini şeriatçı sistemden akılcı, laik sisteme geçirdi­
ği için bizdeki şeriatçılar ona her zaman düşman­
dırlar. Bu gibiler Atatürk'ün büstlerini ve heykel­
lerini kent alanlarına ve okullara dikip bunlar 
önünde törenler düzenlemeyi "puta tapmak" sa­
yarlar. Böylece Atatürkçülüğü yıpratıp laik Tür­
kiye Cumhuriyeti'ni yıkmak, ulusumuzu Atatürk 
milliyetçiliği aşamasından ayınp ümmetçilik ka­
ranlığına, ya da Turancılık hayalciliğine götür­
mek isterler; ama hiçbir zaman başarıya ulaşama­
yacaklardır. Atatürk'ü "putlaştırmak", ya da 
"peygamberleştirmek", aklı başında hiçbir Ata­
türkçünün hatırından geçmez. Atatürk de herkes 
gibi, ölümlü bir kişidir. Nitekim onun fizik varlı­
ğı 43 yıl önce aramızdan ayrıldı. Kendisi bunu bil­
diği için, ölümünden çok önce: "Benim fâni vü­
cudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Tür­
kiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" de­
mişti. Onun heykel ve büstleri önünde düzenle­
nen törenlerin, yontulmuş bir taş veya maden 
parçasına tapmak olmayıp, kurduğu Türkiye 
Cumhuriyeti'nin bütünlük, dokunulmazlık ve il­
keleri karşısında saygı belirtmek demek olduğu­
nu, bilmeyenlere öğretmek, her aydına, her öğ­
renciye düşen vatan borcudur.
Ote yanda, sözde iyiniyetli aydın eleştirici kim­
liğine bürünerek Atatürk'ü ve O 'nun devrimcili­
ğini kötülemeye yeltenenler de vardır. Bu yolda­
kiler, Atatürk'ün -örneğin toprak ve vergi re­
formları gibi- köklü sosyo - ekonomik reformları 
gerçekleştirmediğini ileri sürerler. Bunlar, 1911 
Trablus, 1912-1913 Balkan ve 1914-1918 Birin­
ci Dünya Savaşlarından hemen sonra, 1919 -
1922 arasında üçbuçuk yıl dış ve iç düşmanlarla 
kıyasıya sürdürülen Kurtuluş Savaşı yüzünden 
yanmış, yıkılmış ve yer yer tükenmiş bir ülkenin 
toplumsal ortamında Atatürk'ün bütün bu re- 
formlaîı hemen gerçekleştirmeye vakit ve olanak 
bulamayacağını düşünme yeteneğinden yoksun 
olanlardır.
Bir de kendilerine "devrimci" veya "ülkücü" 
adını takarak Atatürk'ün gerçek devrimci kişili­
ğine gölge düşürmek ve dolayısıyla onun kurdu­
ğu Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmek, yıkmak iste­
yenler vardır. Bunlar dış düşmanlardan yardım 
görmektedirler. Daha doğrusu, türlü yöntemler- 
e kafaları yıkanmış olan gençlerdir bunlar. Gön­
lünü, varlığını ve yazgısını bu vatanın yazgısına 
bağlamış namuslu hiçbir yurttaş 
böylelerinden yana olmaz. Ata- 
Mm türk'ün doğumunun 100. yılında bu 
gerçeği her fırsat ve vesileyle vurgu- 
lamak bütün Türk aydınlarına dü­
şen ulusal ve kutsal bir görevdir. 
Daha Ulusal Kurtuluş Savaşı sıra­
sında bile Mustafa Kemal'i hedefin­
den saptırarak yabancı bir ideoloji­
nin uydusu yapmayı tasarlayanlar 
olmuştur. Atatürk bunu hemen se­
zip gereken önlemi almış ve bu gibi­
lerin istiklâl Mahkemesi önünde 
hesap verdiğini Söylev'de belirtmiş­
tir. Sarıklı bir milletvekilinin: "Pa­
şam, bizim hükümetimiz (yani reji­
mimiz) hangi devletinkine benzer" 
sorusunu Atatürk'ün, "Hocam, biz 
bize benzeriz" biçiminde yanıtla­
ması, onun taklitçilikten ne denli 
uzak ve ulusal onura ne kadar bağlı 
bir lider olduğunu gösterir. Teme­
linde milliyetçilik ve tam bağımsız­
lık yatan Atatürk ideolojisinin yö­
neldiği hedefe ulaşmak için O, daha 
Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında, 
içeride TBMM'den özel ve olağa­
nüstü yetkiler almak, istiklâl Mah- 
kemeleri'ni kurmak; dışta da - 
bütün savaş gücünü Batı Cephe- 
si'nde yoğunlaştırmak amacıyla- önce Ruslar, 
sonra da Fransızlarla anlaşıp doğu, kuzey ve gü­
ney sınırlarımızı güvenceye bağlamak ve onlar­
dan ekonomik yardım sağlamak gibi her türlü ön­
lemi almıştır.
Atatürk'ü -hangi yönden olursa olsun- açık ve­
ya gizli eleştirenler ve O 'nun yanılgıya düştüğü iz­
lenimini uyandırmak sevdasında’ olanlar düşün­
melidirler ki, her ölümlü gibi onun da eleştirilebi­
lecek davranışları belki olmuştur. Yanılmazlık 
Tanrı'ya özgüdür. Ama Atatürk Ulusal Kurtuluş 
Savaşı'nda ve daha sonra yanılgıya düşseydi, ta­
rihsel fırsatları iyi kullanmasaydı, yeryüzünde 
bugünkü bağımsız Türkiye Cumhuriyeti olmaz­
dı. Bunu görmemek için ya bilgisizlik, bilinçsizlik 
veya nankörlük, ya da Türk vatanına ve onun ev­
latlarına karşı beslenen korkunç kin ve düşmanlı­
ğın yoğurduğu hayınlık içinde bulunmak gere­
kir.
Söylev'in bugünkü biçimiyle ilk basısı 1978'in 
Mayıs ayında yayımlandı. Henüz üç yıl bile dol­
madan dokuzuncu basıca ve elli bininci sayıya 
ulaşılması, Türk Ulusu’nun ve Türk gençliğinin 
bu anıtsal yapıtı okumak için ne büyük bir susa­
mışlık içindebulunduğunu göstermektedir. Böy­
le yüksek bir sayıya Atatürk'ün 100. doğum yılın­
da ulaşmak, bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı 
olmuştur. Eğer bu rastlantı aynı zamanda bir ba­
şarıyı simgeliyorsa, bunu her şeyden önce aziz 
Atatürk'e; her zaman O 'na bağlı olan, O 'nun 
izinde yürüyen Türk halkına ve Atatürkçü aydın­
lara borçluyuz.
Şükran borcumuzu, yaşamımızın sonuna dek 
Atatürkçülük yolundaki uğraşılarımızı sürdüre­
rek ödemeğe çalışacağız. ■
Söylev-Nutuk 1-11/ Hıfz/Veldet Velidedeoğlu 
/ Çağdaf Yayınları/416 s.
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Laiklikle ilgili üc önemli kitaı
K apak  konu su n u n  devam ı...
^  kilerini inceliyor. Bu bölümde es­
ki toplumda Din ve Devlet, Hıris­
tiyanlık, Roma imparatorluğu ve Din 
Devleti, Orta Çağda Kilise ve Engizis­
yon konularını işliyor. Fransız Devri­
mi ile Amerikan Bağımsızlık hareke­
tinden sonra Din Devleti ile Laik Dev­
let arasındaki ilişkilere yer veriyor.
Kavram olarak “Aydınlanma” üze­
rinde duran yazar, “Aydınlanma” için, 
“ortaçağ karanlığından ve skolastik 
düşünceden kurtulan insanı ve insan 
düşüncesini açıklamak amacına yöne­
lik tir kavramdır” tanımını getiriyor.
Aydınlanma Avrupa’da üç merkez­
de birbirine koşut bir süreç içinde or­
taya çıkmıştır. Ingiltere’de başlayacak, 
sonra daha ılımlı biçimde Fransa ve Al­
manya’da görülecektir.
Laiklik denilebilecek ilk düşünürün
Makyavel olduğunu vurgulayan yazar 
tarihsel olarak laiklik harekederini 
şöyle açıklıyor. “Burjuvazi, kilisenin 
baskısından kurtulmak istiyordu, en 
ciddi darbesini insanlar arasındaki 
“eşitsizlik” temeline dayanan ortaça­
ğın devlet felsefesine vurdu. Tanrısal 
bir “yöneten-yönetilen” ayrımını yad­
sıyarak ve insanlar arasındaki “eşitli­
ği ” ön plana çıkartarak “laikliği” yaşa­
ma geçirdi. Tanrı egemenliğine karşı, 
halk egemenliği kavramını ileri süre­
rek, bunun savaşımını verdi.
Yazar kuruluş döneminde Osmanlı 
împaratorluğu’nun çok ileri bir hoş­
görüye sahip olduğunu, Balkan­
lardaki hızlı yayılma ve genişlemesini 
de bu hoşgörüye ve zaptettiği toprak­
larda yaşayan farklı uluslara tam bir 
din ve vicdan özgürlüğü tanımasına 
borçlu olduğunu belirtir. Bu hoşgörü 
olmasaydı Osmanlı Imparatorlu- 
ğu’nun çokuluslu ve çok dinli yapısını
altıyüz yıldan fazla başarı ile götüre- 
meyeceğini vurgular.
Daha sonra Laik Devlet-Sekuler 
Devlet kavramları üzerinde duran 
Ateş, bu önemli konuya şöyle açıklık 
getiriyor.
“Sekliler devlet, kendini din kural­
larının dışında sayan devlettir. Din ko­
nusunda mutlak tarafsızdır ve buna 
karşı tümüyle ilgisizdir.” Sekuler dev­
let, geçmişinde yaşadığı “din-devlet” 
mücadelesini aşmış, tamamlamıştır.
Bu nedenle günümüzün gelişmiş de­
mokrasilerinde “devleti din temelleri­
ne göre yeniden düzenlemek” iddia­
sında hiçbir grup ya da parti yoktur. Bu 
nedenle ABD veya başka bir ülkede 
devlet başkanının Incil’in üzerine el 
basarak yemin etmesinde hiçbir sakın­
ca yoktur. Hiç kimse bunda potansiyel 
bir tehlike görmez.
Sekuler devletin din konusundaki 
mutlak tarafsızlığına ve ilgisizliğine 
karşılık, laik devlet din kurumu karşı­
sında ilgisiz değildir. Laik devlet, laik 
düzeni korumak için dini sürekli de­
netlemek zorundadır. Laik devlet ken­
di “meşruiyet kaynağını” yanihalkege- 
menliğine dayanma özelliğini koru­
mak zorundadır. Daha açık bir anla­
tımla, laik devlet, yönetenlerin yönet­
me yetkisinin kaynağının Tanrı ve Din 
olmadığı bir devlettir. Bu yetki kayna­
ğına yönelik bir tehdit potansiyelini ta­
şıyan her şeyi kontrol etmek zorunda­
dır. Önemli olan, din kuramlarını bas­
kı altına almak değil, dinin devletin 
meşru egemenliğine yönelecek tehdit­
lerini frenlemek ve farklı inançtaki 
yurttaşlara yönelebilecek tehditlere 
engel olmaktır. Zira laik devlet tüm 
yurttaşlarının din ve vicdan özgürlük­
lerini güvence altına almakla yükümlü­
dür.
Böylece yazara göre, laiklik “siyasal 
bir kavramdır”. Tanrı kökenli monar- 
şik iktidara karşı halk egemenliğine da­
yanan bir iktidarın temel felsefesidir. 
Ateş’e göre “Laiklik, yönetenlerin yö­
netme yetkilerini Tanrıdan ya da din­
den değil, halktan aldıkları yönetim bi­
çimidir.”
Ateş’in kitabı özgün olarak hazırla­
nan giriş kısmındaki konuya açıklık ge­
tiren, kavram karmaşasını önleyici bi­
limsel bölümüyle önem kazanmakta­
dır.
Kitabın ikinci bölümünde Türki­
ye’de “Laiklik” ana başlığı altında 
Mustafa Kemal ve Ulus Egemenliğiyle 
ülkemizde atılan olumlu adımlar irde­
lenmekte, bir Müslüman ülke olan 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kazanımları 
anlatılmaktadır. Kitabın üçüncü bölü­
münde konuyla ilgili olarak Ateş’in 
Cumhuriyetteki köşesinde yazdığı 14 
makale yer almaktadır. Kitabın Ekler 
kısmında, Birleşik Devletler Bağımsız­
lık Bildirisi, insan ve Yurttaş Hakları 
Bildirisi ve İnsan Hakları Evrensel Bil­
dirgesi yer almaktadır.
* * *
Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’nın 
Kemalizm-Laiklik ve Demokrasi adlı 
kitabı ise dört bölümden oluşuyor:
I. bölüm Kemalizm ile Hesaplaş­
mak; diğer üç bölüm, Kemalizm üzeri­
ne, Laiklik üzerine, Demokrasi üzeri­
ne başlıklarını taşıyor. Bu son üç bö­
lümde Prof. Kışlalı’nın özellikle Cum­
huriyet’te yayımlanan konuyla ilgili 67 
adet makalesi yer almaktadır. Ancak 
her bölümün başında konuya bilimsel
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rumların hızla eskidikle­
ri bir dünyada ve son kırk 
yılını Kemalizme karşı 
olan, Atatürk’ün adını 
ağızlarından düşürme­
yen, Atatürk’e ihanet 
eden iktidarların ege­
menliğinde geçiren, bazı 
kurumlarına egemen 
olan zihniyete 1930’ların 
bile gerisine düşen bir 
Türkiye’de...” diyerek 
Kemalizmin her koşula 




Uzun yıllar savcılık ve 
yargıçlık yapan değerli 
hukukçu, araştırmacı ga­
zeteci Prof. Dr. Çetin 
Yetkin 12 Eylül’de İrti- 
ca-Niçin ve Nasıl Gelişti 
adlı özgün kitabında, “ir- 
ticanın ülkemizi ayrıkotu 
gibi sarmasında İ2 Eylül 
yönetiminin sorumlulu­
ğu nedir?” sorusuna ya­
nıt arıyor.
Kitap, giriş bölümün­
den sonra, Niçin irtica, 
Petrol Uğruna Dinci Ö r­
gütlenme, Dış Piyasada 
Din Etkeni, Araplara 
Ulusal Güvenlik Feda 
Olsun, İran’a Bu Hoşgö­
rü Neden, Hayatta En 
Hakiki Mürşit Nedir, 12 
Eylül Üniversiteleri, Ata­
türkçülük Bunun Nere­
sinde başlıkları altında 
konuyu çeşitli yönlerden 
irdelemektedir.
“Irtica”nın ■ Arapça 
“rücû” kökünden geldi­
ğini ve “geri dönüş ” anla­
mını taşıdığını belirten, 
yazara göre 12 Eylül dö­
nemi, Atatürk’ün ölü­
münden günümüze dek 
yaşanan irticayı, yani ge­
riye dönüş sürecini oluş­
turan aşamalardan en et­
kinidir. 12 Eylül’de “irti-
açıklık getiren ve çerçeveleyen uzun 
bir inceleme yazarın “Siyasal Çatışma 
ve Uzlaşma” adlı kitabından alınmış­
tır.
Özgün olarak hazırlanan, birinci 
bölümde Kışlalı, “Kemalizm bir iceo- 
loji midir?” sorusuyla konuya giriyor. 
Bu bölümün yanıtlamayı amaçladığı 
asıl soru “Kemalizm eskidi mi?” “işle­
vini tamamladı mı ? ” sorusudur.
Kışlalı, Türkiye’de üçlü ideolojik 
bölünmenin giderek netleştiğini söy­
lüyor ve bu üçlü ideolojik grupları ta­
nımlıyor. Bir yanda Atatürk’ü yurdu 
düşmandan kurtarmış bir kahraman 
olarak kabul eden ancak Kemalizmin 
birçok ilkesine karşı olanlar;
Atatürk’e ve Kemalizme karşı olan­
lar tarafından oluşturulan ikinci kesi­
min Atatürk’ü, halifeliği ve hatta padi­
şahlığı kaldırdığı için düşman olarak 
kabul ettiğini belirtiyor. Onlar için 
önem taşıyan “ümmet” olgusudur.
Atatürk ve Kemalizme sahip çıkan­
lar ise, Atatürk’ün önderliğinde geli­
şen Türk devrimini ve ideolojisini bir 
bütün sayıyorlar, yirmibirinci yüzyılın 
gerektirdiği yenilenmeyi Kemalizmin 
ışığında gerçekleştirmek istiyorlar.
Yazar, Atatürk için “Cumhuriyetçi­
lik” ilkesiyle, “demokrasinin eşanlam­
lı olduğunu, demokrasinin Atatürk 
için her şeyden önce bir özgürlük” so­
runu olduğunu, Mustafa Kemal’in 
Samsun’a ayak bastığı andan gözlerini 
yaşama kapadığı ana kadar, kişisel bir 
yönetim kurmamaya özen gösterdiği­
ni, baskı ve tehditle değil, insanları 
inandırarak adımlarım atmaya önce­
lik tanıdığını örnekler vererek belirti­
yor. Bu konuyu irdelerken ilk Meclis­
teki sayıları 120’yi bulan muhalefet 
grubuyla, Serbest Fırka’mn kuruluşu­
nu hatırlatıyor, bu konuda Prof. Öz- 
budun, Prof. Akşin ve Prof. Duver- 
ger’den önemli alıntılar yaparak tezini 
güçlendiriyor.
Kemalizm ve laiklik, alt bölümünde 
yazar Mustafa Kemal’in, gerek partisi­
nin içinde, gerekse dışında, faridı ide­
olojik görüşlere karşı son derece hoş­
görülü olduğunu, ancak ödün verme­
diği tek konunun “Laiklik” olduğunu 
belirtiyor. Bu konu için de çeşitli ka­
nıtlar ileriye sürüyor.
Atatürk’ün dinle ilgili görüşlerini 
özetlemek için yazar aşağıdaki alıntıyı 
veriyor:
“Din lüzumlu bir müessesedir. Din­
siz milletlerin devamına imkân yok­
tur. Yalnız şurası var ki, din Allah ile 
kul arasındaki bağlılıktır. Softa sınıfın 
din simsarlığına müsaade edilmemeli­
dir. Dinden maddi menfaat temin 
edenler iğrenç kimselerdir. İşte biz bu 
vaziyete karşıyız ve buna izin vermiyo­
ruz. Bu gibi din ticareti yapan insanlar 
masum halkımızı aldatmışlardır.”
Atatürk laiklik anlayışını kendi elya- 
zısı ile kaleme aldığı “Medeni Bilgi­
ler” kitabında iki öğeye dayandırıyor­
du:
1- Sadece din ve devlet işlerinin de­
ğil, dinin de siyasetten ayrılması;
2- Yasaların dine göre değil, toplu­
mun gereksinmelerine göre yapılma­
sı.
Prof. Kışlalı, kitabının bu ilk giriş 
kısmında, Kemalizmle, Demokrasi, 
Laiklik, Ulusçuluk, Halkçılık, Devlet­
çilik, Devrimcilik, Ordu, Gençlik, Ka­
dın ve Demokratik Toplumculuk ara­
sındaki ilişkileri incelemektedir.
Yazar, Kemalist, Ulusçuluk, Cum­
huriyetçilik, Laiklik, Halkçılık, Dev­
letçilik, Devrimcilik eskimiş midir? 
sorularını sorarak her birisi için yanıt­
larını arıyor.
Kemalizmle hesaplaşmanın aslında 
bu altı soru ile noktalandığını ve her 
sorunun yanıtını teker-teker herkesin 
kendi vicdanında vermesi gerektiğini 
vurguluyor. Ancak Yazar soru işarede- 
riyle dolu olan bu konuya verdiği ya­
nıtlarda Kemalizmin eskimediğini 
vurgulamaktan çekinmiyor. Örneğin 
Devrimcilik konusunu yazarken “Aca­
ba Kemalist ‘Devrimcilik’ eskimiş mi­
dir” sorusunda olduğu gibi, coşkulu 
yazım biçemiyle Kemalizmi savunu­
yor, aynı zamanda Kemalizm eskidi mi 
sorusuna yanıt arıyor.
“Koşulların çok hızlı değişip, ku-
cayayönelik gelişmeler, daha önce hiç­
bir dönemde olmadığı ölçüde yaygın­
laşmış ve yoğunlaşmıştır. Ve bugünkü 
bunalımın baş sorumlusu bu yönetim­
dir” yargısına varıyor.
Bu yargıdan sonra özellikle 
1950’lerden günümüze kadar geçen 
45 yıllık süre içinde irticaya verilen ta­
vizler dokümanlaştırılıyor.
Niçin irtica başlığını taşıyan bölüm­
de yazar, önce az gelişmiş ülkelerin te­
mel özelliklerini sıralar. Ingiltere’nin 
Halifeliğin kaldırılışından bugüne 
dek Islama dönük politikalarını irde­
ler. Daha sonra 12 Eylül yönetiminin 
uygulamalarıyla, Şili’de Pinoshett yö-
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w  iletiminin uygulamalarını karşılaştıran 
ve benzerlikleri ortaya çıkaran yazar, 
Şili modelinin ülkemizde uygulanışın­
da Atatürk ilke ve devrimlerinin bir 
engel olarak dikilmekte olduğunu, bu 
yüzden “12 Eylülcüler, orduda ege­
men olduğu bilinen Atatürkçü gelene- 
ceğe sahip kesimlerin tepkisini uyan­
dırmak kaygısıyla, hep Atatürk’ten ve 
Laiklik’ten söz ettiler, ama uygulama­
da tam tersini yaptılar.” diye önemli 
bir yargıya varıyor.
Yazar, ülkemizde irtica’nın dış kay­
naklardan beslendiğini, bir yandan 
“ülkemiz insanının dinsel duyguları 
aşırılığa itilmek ve bir yan dan da bu ça - 
tışma bir Müslüman-Musevi çatışması
gibi gösterilerek Türkiye’nin bu kav­
ganın içine çekilmek istendiğini” be­
lirtiyor.
Yazar İrtica’nın arkasında bazı O r­
tadoğu ülkelerinin yanı sıra, ABD’nin 
de bulunduğunu belirliyor. Yeşil ku­
şak teorisini irdeliyor. Başkan Car- 
ter’den alıntılar yapıyor. CIA Eski O r­
tadoğu Direktörü Grahan Fuller’in:
“Kemalizm bitti., kendisine entelek­
tüel güven duyan Türkiye, Islamın 
günlük yaşamdaki yerini yeniden dü- 
şünebilmelidir.
Türkiye.... demokrasi ile İslam’ı bir 
arada yaşatacak formülbulun ursa Iran 
ve Arap dünyasına olağanüstü büyük 
bir entelektüel öncülük etmiş olacak. ”
şeklindeki açıklamasına yer veriyor.
Türkiye’nin çıkarlarını Amerikan 
gözüyle görmeye koşullandırılmış ge­
nerallerin komünizme karşı besledik­
leri aşırı korkunun onları, dine sarıl­
maya yönelttiğini; özünde dış kaynaklı 
olan îrtica’nın 12 Eylül’ün açıp buyur 
ettiği kapılardan elini kolunu sallaya 
sallaya ülkemize girerek yerleşmeye 
başladığını vurguluyor..
Petrol UğrunaDini Orgüdenme ad­
lı bölümde, Yazar petrol üreten Suudi 
Arabistan’ın uzun yıllar Türkiye’ye 
petrol vermediğini 12 Eylül’de yapılan 
girişimler sonucu petrol vermeyi ka­
bul ettiğini, karşılığında tavizler ko­
pardığını belirtiyor.
12 eylül döneminde çıkan yasalarla, 
İslam örgütlerine katılındığını, İslam 
Kalkınma Bankası’nın amacının “şeri­
ata uygun olarak, üye ülkelerin ve İs­
lam toplumlarının gelişmelerini sağla­
mak” olduğunu, Rabıta ile İslam Kal­
kınma Bankası arasında yakın işbirliği 
bulunduğunu, Rabıta’nın Kuzey Kıb­
rıs’ta İslam Üniversitesi kurduğunu, 
Araplar’la ilişkilerin güçlenmesi uğru­
na daha ne gibi tavizler verildiğini ya­
zar bir savcı titizliğiyle anlatmaktadır.
İran’daki Humeyni yönetimine gö­
re, “Laik Türkiye Cumhuriyeti - îsla- 
mın ayaklar altına alındığı bir devlet­
tir” cümlesiyle başlayan ve İran’la iliş­
kilerini anlatan bölümde, Türkiye’nin -
Dietrich Gronau dan “Atatürk ve Cumhuriyetin Doğuşu"
Herimi aibi bir Kurtarıcı
D ie trich  Gronau, Atatürk’e 
karşı büyük bir sevgi içinde. 
Kitabının arka kapağında 
başlıyor bu sevgi ve 
h a y r a n l ı k G e n ç  
Cumhuriyeti birkaç on yılın 
içinde Batı’ya açan 
reformlarını
gerçekleştirmekte gösterdiği 
başarının tarihte bir eşi daha 
yoktur...”
TOKTAMIŞ ATEŞ
D ietrich Gronau’nun “Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriye­tin Doğuşu” başlıklı çalışması, 
ne bir tarih kitabı, ne de bir edebi eser. 
Ama çok zevkle okunan bir biyografi.
Günümüz dünyasında Türkiye, ne­
redeyse dört bir yandan baskı altında. 
Kitapta da ilginç örneklerini göreceği­
miz “Avrupalı Önyargısı”, en haklı ol­
duğumuz davalarda ve konularda bi­
le, bizi zorluyor, işte böyle bir iklim 
içinde Dietrich Gronau, hem Türki­
ye’yi, hem Türkler’i ve hem de Ata­
türk’ü çok seven bir insan ve araştır­
macı olarak kaleme almış bu kitabı.
Gronau, Atatürk’e karşı büyük bir 
sevgi içinde. Kitabının arka kapağında 
başlıyor bu sevgi, hayranlık: “...Genç 
Cumhuriyeti birkaç on yılın içinde Ba- 
tı’ya açan reformlarını gerçekleştir­
mekte gösterdiği başarının tarihte bir 
eşi dahayoktur..."
Aynı hayranlığın somut ifadesini, 
kapak içi tanıtım yazısında da görmek - 
teyiz: “... Enerjisi ve hedefine ulaşmak - 
tâki azmi ile Osmanlı imparatorlu­
ğumun çöküşünü herkülvari bir işe 
dönüştürmeyi başardı.. ”
Gronau’da kimiyerli yazarlarımızda 
bile zor rastlanan bir heyecanın izlerini 
bulmak da mümkün: “...Anadolu hal­
kının en ağır şartlarda büyük kayıplar 
vererek gerçekleştirdiği Kurtuluş Sa­
vaşı, Mustafa Kemal’in 10 Eylül 
1922’de İzmir’e girmesi ile görkemli 
bir sona ulaştı. Şehrin sakinleri bir yan - 
dan ağlayıp, bir yandan gülerek Ga- 
zi’nin arabasının çevresini aldılar, 
ayaklarının dibine kırmızı beyaz güller 
ve karanfiller attılar. Bu gri üniformalı 
Kahraman’a yanaşabilenler ellerini, 
yanaşamayanlar arabasının karoserini 
öptüler. Aynı sevinç gösterileri diğer 
askerlere de yapıldı. Kadınlar, erkek­
ler ve çocuklar askerlere çiçekler ver­
diler, herkes onlara dokunmak istiyor­
du. Süvarilerin atlarına sarılanlar dahi
oldu...”
Ancak zevkle okunan bu güzel kitap, 
bir “tarih kitabı” değil. Ciddi sayılabi­
lecek kimi isim ve tarih hataları var. Ö r­
neğin Mustafa Kemal, I. Dünya Savaşı 
yıllarında “Anafartalar Kahramanı” 
olarak ün kazanmıştı. Ama Gronau, 
sürekli olarak “Gelibolu Kahramanın­
dan” söz ediyor. Ya da bize “Kuva-ı 
Milliyeci” ve “Müdafaa-i Hukukçu 
olarak isimlendirilen Kemalist grubu,. 
“Ulusal Fraksiyon” olarak isimlendir­
miş. Bunları ve benzer bazı hususları 
olduğu gibi bıraktım.
Ancak kimi önemli tarih ve isim hata­
ları vardı ki, bunları “Redaktörün No­
tu ” olarak birer dipnotla düzeltmeye 
çalıştım. Bu düzeltmeler sırasında, ya­
zarın kendi özgün düşüncesinin ve 
yaklaşımının ürünü olan “yorumları­
na” saygıyla yaklaştım. Ama yanlış bil­
giden kaynaklanan yorumlarını düzelt­
me yolunu seçtim.
Dietrich Gronau hem Türkleri ve 
hem de Atatürk’ü çok seviyor. Ama 
buna rağmen Avrupalıların kimi ön­
yargılarından kendini kurtaramıyor. 
Özellikle Ermeni sorunu konusunda 
bunu hissetmemek mümkün değil. Bu 
tür yaklaşımları konusunda da herhan­
gi bir not düşmek gereğini duymadım.
“ Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhu­
riyetin Doğuşu” Almanya’da Fischer 
Verlag tarafından yayınlanmış. Çok 
ünlü ve popüler bir yayınevi olan Fisc- 
her’in kitapları genellikle çok satılır ve 
okunur. Umarım bu kitap da çok satı­
lan ve okunan kitaplardan biri olsun ve 
Almanlar’a Türkler’i biraz daha yakın­
dan tanıma ve değerlendirme fırsatı 
versin.
Kitabı Türkçe’ye çeviren Gülderen 
Koralp Pamir de, sanıyorum benim 
okurken duyduğum zevk ve heyecanı, 
çeviri yaparken yaşamıştır. ■
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Mollaların hedefi durumunda oldu­
ğunu İran kaynaklarına dayanarak ka­
nıtlamaya çalışıyor.
12 Eylül - Din ve Siyaset
12 Eylül generallerinin laikliği “din 
ve devlet işlerinin, din ve siyasetin bir­
birinden ayrılması” olarak tanımladı­
ğını, ama uygulamada tam tersini yap­
tıklarını belirten yazar, Kenan Ev- 
ren’in Devlet Başkanı sıfatı ile yaptığı 
konuşmalarda, din, Kur’an ve ayetlere 
yaptığı atıf ve alıntıları titizlikle incele­
mekte ve bunları itina ile vermektedir, 
işte Evren’in konuşmalarından birkaç 
örnek: “Bizim dinimizin emri budur... 
Allah bize yardım etti. Havayı açtı. 
Ben yağmur yağacak diye korkuyor­
dum.”, “Sevap değil, günah işliyorsu­
nuz.”, “Muhterem din adamlarının 
elini öpeceğiz...”
12 Eylül yönetiminin en yetkili kişi­
sinin Atatürkçülüğe ve laiklik kavra­
mına aykırı düşen biranlayışasahipol- 
duğunu, Çünkü:
1- Ulusal birlik yerine, dinsel birlik 
öne sürüldüğünü;
2 - Böylece de ulus yerine, ümmet an­
layışının ön plana çıkarıldığım;
3- Laik devlet yasalarının yaptırım­
ları yerine, günah kavramının geçiril­
diğini;
4- Devlet yönetiminde dinin siyasal 
amaçla kullanıldığını;
5- Bilimsel olarak açıklanması gere­
ken meteorolojik olayların mistik bir 
anlayışla halkla anlatıldığını belirten 
yazar; Evren’in “Hayatta En Hakiki 
Mürşit ilimdir” ilkesi yerine “Hayatta 
En Hakiki Mürşit Dindir” ilkesine sa­
hip çıktığını vurgulamaktadır.
Her ne amaçla yapılırsa yapılsın, bu 
yöntemin yanlış olduğunu, uygulama­
da ters sonuçlar getirdiğini de belirti­
yor.
12 Eylül döneminde okullarda din 
derslerinin zorunlu kılınmasını, Laik­
likten verilen çok önemli bir ödün ola­
rak değerlendiren yazar, bu kararın 
din ve inanç özgürlüğüne, laiklik ilkesi­
ne, Türk Medeni Yasası’na aykırı oldu­
ğunu belirtmektedir.
12 Eylül’ün getirdiği değerler sistemi 
ve YÖK Yasası ile akademik kariyerle­
rin alabildiğine dağıtıldığını, bu kişile­
rin bu unvanları kullanarak çağdaşlık 
ve bilimle ilişkisi olmayan yazılar yaz­
dıklarını belirten yazar, bu kişilerin ki=
taplarından ve ümmetçi gazetelerin 
kupürlerinden birçok alıntı vermekte­
dir.
12 Eylül döneminde, çoğalan dine 
dayalı okullar konusunda rakamsal bil­
gilerin de verildiği kitapta, alıntılar dai­
me dipnotlarla desteklenmektedir.
Yazar kitabının sonuç kısmında tüm 
olayı toplamakta, genel sonuçlara var­
maktadır.
12Eylülcüler’inyetişmebiçimle-
Atatürk ve Kurtuluş Savaşı C.AtufKansu G.M.K.Paşa’nın Sonbahar Gezi. Nuri Onat
Atatürk Kitapları Atatürk ve Sosyal Demokrasi Muammer Aksoy G.M.Kemal Atatürk Nihat Orcal
Atatürk’ten Sonra Atatürk Nail Güreli Gazi Mustafa Kemal D.V. Mikusch
Atatürk’e İzmi r Suikasti Pakize Sönmez Hangi Atatürk? Attila İlhan
Asil Kan Sadun Tanju Atatürk’ten Düşünceler Enver Ziya Kar al Hep Atatürk’ün Yanında Salih Cemil Bozok
Atatürk Lord Kinross Atatürk’ten SeçmeSözler Cihat Imer İttihatçılıktan Kemalizme Feroz Ahmad
Atatürk ParaskevParusev Atatürk’ü Anmak M uammer Y üzbaşıoğlu Kemalizmin Dramı V. Nedim Tor
Atatürk Sadi Irmak Atatürk’ün Anıları İsmet Bozdağ Kök-Atatürkçülük Nazanlpşiroğlu
Atatürk Y.K. Karaosmanoğlu Atatürk’ün İlkeleri ve Düşün. Ahmet Köklügiller M. Kemal Atatürk Zeki Cingöz
Atatürk EmreKongar Atatürk’ün İzinde Bir Arpaboy Bahriye Uçok Mustafa Kemal Aşiyan’da Faruk Cumbul
Atatürk Antolojisi Yusuf Çotuksöken Atatürk’ün Nutuk’u-1 Taha Parla Mustafa Kemal veKürtler Abdurrahman Aslan
Atatürk Bizimle M. Kamil Su Atatürk’ün Nutuk’u-2 Taha Parla Nükte ve Fıkralarla Atatürk N.A.Banoğlu
Atatürk Din ve Lai kli k Rauf R. Denktaş Atatürk’ün Temel Görüşleri Fethi Naci Nutuk Kemal Öner
Atatürk Diyorki MustafaBaydar Atatürk’ün Yazdığı Yurttaşlık Bil. 1 NuranTezcan Olaylar Ansiklopedisi-Nutuk Turh an Haşmetoğlu
Atatürkİçin Bütün Şiirler B.SuhaEdiboğlu Atatürk’ün Yazdığı Yurttaşlık Bil. 2 Nurafı Tezcan Resim, Atatürk-Hayatı veİlke. N.CanGülekli
Atatürkİçin DiyorlarKi Selahattin Çiller Atatürk-Destan Adam Cenap Ozankan Resimlerle Atatürk-Hayatı S. Kemal Karaalioğlu
Atatürk KültürDevrimi Cevdet Perin AtatürkçülükteTemel İlkeler Ahmet Mumcu Romanya’da Karşı Devrim Mercan Köklü
Atatürk Milliyetçiliği Baskın Oran Atatürk’ün Gizli Oturumlarda... Sadi Borak Sınıf Arkadaşım Atatürk A.FuatCebesoy
Atatürk ve Çağdaş Türkiye Bahri Sava Bayraklaşan Atatürk Sami Özerdim Söylev H.V. Velidedeoğlu
Atatürk veCumhuriyetin Doğuşu DietrichGronau Çanakkale’den Laik Cumhuriyete Behzat Ay Söylev (Nutuk) M. Kemal Atatürk
Atatürk ve Devrimler Niyazi Berkes Devrim Hareketleri İçinde Atatürk l ank Zafer Tunaya Söylev-Belgeler H.V. Velidedeoğlu
Atatürk ve Eğitim Mahmut Tezcan En Büyük Türk’ten Bize İnkılâp Kitabevi Tek Yol Atatürk Yolu Y. NabiNayır
Atatürk ve Kahraman lık Şiirleri F. Ragıp, Tuncor Eskişehir-lzmit Konuşmaları Mustafa Kemal Vecizeler, Atatürk R. Tuncor, Tuncor
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Dietrich Gronau'dan "Atatürk" kitabının öyküsü
A tatürk’ün biyografisi için an­laşma yapmak daha uzun bir zaman aldı. Sonunda, Fischer 
yayınevinde, benim projemle ilgilenen 
birine rastladım, fakat yayınevi yöneti­
minin bu projeyi gerçekleştirmesi için 
iki yıl daha bekledim. Atatürk’ün bi­
yografisi için 1991’den 1993’e kadar 
geçen üç yıl (kitap nisan 1994’te çıktı) 
yazarlık hayatımın en güzel dönemle­
riydi. Bu dönem ve öncesinde, başka 
biyografi yazılarımla da üslubumu ve 
bilgilerimi geliştirdim (“Marguerite 
Yourcenar”, 1992, “Anais Nin”, 1993, 
her ikisi de Münih’teki Wilhelm Heyn 
Yayınevi’nden çıktı). Hikmet’in mo­
nografisiyle de Türk tarihi üzerine bil­
giler edinmişken, bulunmaz bir mater­
yal olan Atatür’ün yaşamı ve zamanın­
daki değişiklikleri yazamamak, bende 
bir boşluk yaratıyordu.
Berlin ve İstanbul şehirlerinin, deği­
şik dallardan Türk ve Alman sanatçıla­
ra verdiği bir burs sayesinde, 1991/92 
kışında İstanbul ve Ankara kütüpha­
neleri ve arşivlerini inceleme olanağı
buldum. Bu sırada, ismet İnönü’nün 
kızı bayan Özden Toker, Ali Fethi Ok - 
yar’ın oğlu, Bay Osman Okyar, ünlü 
opera sanatçısı Bayan Semiha Berksoy 
ve Türkiye’de Kemalizm’in savunucu­
larından birçok profesör ve sanatçıyla
söyleşi yaptım. Ayrıca, Almanya’da es­
ki devlet arşivlerinde bugüne kadar 
açığa çıkmamış, Ankara’yla 1924’ten 
beri ilişkide bulunmuş diplomatların 
raporlarına da rastladım.
Mustafa Kemal değişik yönleriyle 
benim ilgimi çekti. O -benim için- bü­
yük bir özlemle yaşamı düşünen bir 
olay adam, enerjisini zıtlıklarla savaşa­
rak açığa çıkaran ve kendini bu uğurda 
feda eden bir insandı; O, Rus, Avus­
turya ve Alman krallıkları gibi uzun sü­
re ayakta kalmış Osmanlı imparatorlu- 
ğu’nun çöküşüne tanık olmuştu; O, es­
ki imparatorluğun yıkıntıları üzerin­
de, yeni bir toplumu şekillendiren baş 
aktördü; O, muhafazakâr düşünceler 
sonucu örnek karakterini yitirmeye 
yüz tutmuş, girişimcilik ve bir topluma 
aslında var olan yol göstericilik gibi bir 
kimliği kazandırmak için, yeniden keş­
fedilmesi ve tanıtılması gereken bir 
milli kahramandı; ve o, bir yazarın asla 
bulamayacağı, macera dolu hayatı sü­
resince büyük bir şahsiyet olarak tari­
he kök salmıştı.«
w  ri nedeniyle komünizm, Kürtçülük ve 
irtica olmak üzere üç korkuları oldu­
ğunu ancak bunların gerçekte ne ol­
duklarını ve niçin tehlike oluşturduk­
larım tam olarak anlayamadıklarını 
belirtiyor.
Evren ve arkadaşlarının irticayı he­
def olarak gösterirken onun panzehiri 
olan laikliği hiç anlamamış oldukları­
nı ve bunun belgeleriyle kanıtlandığı­
nı; asıl önemlisi, komünizmin önüne 
dinci bir yapılanma ile set çekebile­
ceklerini sandıklarını anlatıyor. Aslın­
da bu sorunun, ABD’nin yeşil kuşak 
kuramı ile uyuşmakta olduğunu belir­
ten yazar, 12 Eylül’ün ABD’ye rahat 
bir nefes aldırdığını, belirtiyor ve bu­
nun nedenlerini irdeliyor. Amerikalı 
yetkililerin açıklamalarından örnek­
ler veriyor.
Son yargı olarak, yazar 12 Eylülcü- 
ler’in, Atatürk ilke ve devrimlerini hiç 
anlayamamış olmalarının ülkemizi ir- 
ticanm batağına sürüklendiğini, onla­
rın hep Atatürk ve Atatürkçülük’ten 
söz ettiklerini, ama uygulamada tam 
tersini yaptıklarını belirterek kitabını 
bitiriyor. Bu özgün kitabın sonuna di­
zin konması, eserin bilimselliğini de 
artırmıştır.
* * *
Bu yazının olanakları çerçevesinde 
tanıtmaya çalıştığımız bu üç önemli 
kitabı, tüm aydınlara öneriyorum. Ki­
taplar birbirini tamamlıyor, bilimsel 
birbütünlüğü sağlıyor.
Prof. Ateş’in kitabı konuya özgün 
kuramsal ve bilimsel çerçeve veriyor.
Kavram karmaşası çözümlenmekte, 
Laiklik nedir, ne değildir açık seçik or­
taya konulmaktadır. Ateş’in bu konu­
da Cumhuriyet’te yayımlanmış etkin 
yazıları da bir bütün olarak verilmek­
tedir. Prof. Kışlalı’nın kitabı Kema­
lizm, Laiklik ve Demokrasi açısından 
konuya açıklık getirmektedir. 75 say­
falık Kemalizm ile hesaplaşmak bölü­
mü, özgün ve bilimsel bir incelemedir. 
Max Mehen’den, M. Duverger’e; Ibn 
Haldun’dan, Yunus Emre’ye; New
York Times’dan, Iran mücahit önderi 
Racavi’ye kadar çeşitli alıntılarla ve 
güçlü mantıkla konu işlenmektedir. 
Diğer bölümlerde de Prof. Kışlalı’nın 
“Siyasal Çatışma ve Uzlaşma” adlı b i­
limsel kitabından ilgili kısımlar alına­
rak desteklenmektedir. Ayrıca Prof. 
Kışlalı’nın Cumhuriyet’teki köşe- 
si’nde bu konuda yazdığı etkin yazılar 
toplu olarak verilmektedir.
Prof. Yetkin ise irtica olgusunu 12 
Eylül yönetimi dönemine ilişkin ola­
rak özgün bir biçimde incelemektedir. 
Böylece, bu üç kitap birbirini tamam­
lamaktadır.
Laiklik karşıtı güçlerin etkinlik ka­
zandığı günümüzde bu savlara karşı 
ortak kültürün oluşması, bütünlüğün 
sağlanması, kavram kargaşalarının gi­
derilmesi son derece önem kazanıyor.
Ülkemizde yaşayan ve kendisini so­
rumlu sayan her bireyin Laiklik- 
Demokrasi ve Atatürk’ün Aydınlan­
ma devrimleri arasındaki bağlantıyı iyi 
kurması gerektiğine inanıyorum. Bu 
hem ortak bilinç, hem ortak kültür, 
hem de aydınlık yarınlar için önemli­
dir.«
Dünyada ve Türkiye’de Laiklik/
Yoklamış A teş/ Ümit Yay m a lık / 
1994/187 s.
Kemalizm Laiklik ve Demokrasi/
Ahmet Taner Kışlalı/ İmge Kitabeni/ 
1994/303 s.
12 Eylül’de İrtica Njçin ve Nasd Ge­
lişti/ Çetin Yetkin/ Ümit Yay m a lık / 
134 s.Hariciye köşkünde verilen Yılbaşı balosunda. ( 31.12.1929
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K im i  ö l ü l e r  b i z e ne k a d a r  da  y a k ı n ; y a ş a y a n l a r ı n  B i r ç o ğ u  ne k a d a r  d a j ö l ü  / W o l f  B i e r m a n n
DEMOKRASİ VE SİVİ1 TOPLUM /  John Keane
Avrupa Sosyalizminin Açmazları, Toplumsal ve Siyasal İktidarın 
Denetlenmesi Sorunu ve Demokrasi Beklentileri Üzerine_________ i„«eieme
John Keane çoğulcu, kozmopolit ve sosyalist bir demokrasi anlayışı geliştiriyor. Demokrasiyi çoğunluk yönetimi, parti rekabeti ve 
hukuk devleti ile sınırlı gören ufku aşmayı hedefleyerek demokrasi düşüncesini geniş bir konu yelpazesi içinde somutlaştırıp 
zenginleştiriyor. Bizde liberallikle özdeşleştirilmeye başlanan yeni muhafazakârlığın (ve “özelleştirmeciliğin") sivil ve siyasal öz­
gürlüklere yönelik tehditleri; Sovyet-tipi rejimlerin sosyalizm adına yarattığı siyasi, ahlâki ve insani tahribat; tam istihdamın ola­
naksızlığı; görünmez devlet iktidarı; parti merkezli siyaset anlayışının gerileyişi; toplumsal hareketlerin yükselişi; parlamento dü­
şüncesinin vazgeçilmezliği; mutlak, bilimsel ve evrensel doğruların bilgisine sahip olma iddiasından vazgeçmiş göreci bir 
perspektiften ideoloji eleştirisi yapmanın nasıl mümkün olabileceği bu konulardan birkaçı... Yazar sivil toplum-devlet ayrımının 
yıkılması değil, korunması gerektiğini düşünüyor. Ona göre, özerk kamusal alanlardan oluşan bir sivil toplum devletin keyfi ikti­
dar kullanmasının önündeki temel engeldir. Ama sürekli parçalara ayrılıp iç çatışmalarla kendi kendini kötürümleştirme potansi­
yeline de sahiptir. Bu anlamda bu eğilimi gideren yönlendirici ve eşgüdümleyici bir faktör olarak evrensel yasaları uygulayan ve 
“kamu vicdanfm cisimleştiren devletten vazgeçilemez. Ancak esas ilke yurttaşların devletin mülkü olmadığı ilkesidir; devlet top­
luma değil, toplum devlete hesap sorma yetkisine sahip olmalıdır. Sivil toplumu ve piyasayı her derde deva görenlerden de sınıf- 
merkezli, devletçi ve her türlü siyasi sorunu ekonomiye tahvil eden ufuksuz “sol” anlayışlardan da bunalanlara ve özgür bir ka­
musal alan konusunda fikir ve sol tavır üretmek isteyenlere şiddetle önerilir.
R o m an
Murphy, bir Beckett anti-kahramanı. Belli bir eğitimden geçmiş. İrlandalI. Yainız, edilgen ve tekbenci. Bir işte çalışmıyor. Tek 
mutluluğu sallanan bir koltuğa kendini çırılçıplak bağlamak, iç dünyasına çekilip orada yolculuklara çıkmak... Celia, Murph^ye 
âşık. Fahişe. Bedensel bir aşkla sevilen ve dış dünyaya ait olduğu için Murphynin reddetmek istediği bir kadın... Murphy, peşini 
bırakmayan dış dünyadan kaçarken, sığındığı akıl hastaları tarafından da dışlanır... Kitabın traji-komik öyküsü bu merkezi çelişki 
etrafında gelişir. Descartes'ın ’ruh-beden' ikiliğinden etkilenen Beckett, bu ilk romanında, ruhla bedenin, iç dünyayla fiziksel dün­
yanın kaynaşma zorunluluğundan uzakta, bir arada yaşayabileceğini göstermek ister. Doğu mistisizminden hareketle, bedenin, 
ait olduğu fiziksel dünyada asla tam özgür olamayacağı, gerçek özgürlüğün düşüncelerde yaşanabileceği fikrini ana izlek haline 
getirir. Bu anlamda Murphy, Beckett'in daha sonraki romanlarında sadece düşünerek ve konuşarak, sözcük üreterek, dili kulla­
narak var olabilen anti-kahramanlarının ilk örneğidir... Murphy, karamsarlıktan alaya, komikten traji-komiğe, hayatın ruhsal ve fi­
ziksel alanlarını kapsayan izlekleriyle tüm yaşamın deliliğini veya insanın insanlığını seslendirerek eğlenen bir roman. Düşün­
mek veya düşünmemek isteyenlere... insanlâra...
A n la tı
“Yaşamda neleri elinden kaçırdın! Her şey ne kadar boktan! Kendini ne kadar kötü hissediyorsun! Beraber olduğun erkek sana 
ne kadar kötü davranıyor! Çevren, senin hastalıkların, zayıflıkların, üzüntülerin karşısında ne kadar anlayışsız. ÖTEKİ kadın ne 
kadar da bayağı, nasıl da senin ilişkinin içine sızdı! ERKEĞİNİ elde etmek için senin zayıf konumundan nasıl da faydalandı! Ne 
kadar sahtekâr!”
itiraf edin, bu duygulara yabancı değilsiniz. Başınıza henüz gelmese bile bir gün mutlaka gelecek, zaten çevrenizde sık sık ya­
şanan şeyler bunlar. Üstelik sevgilinizi çaldırmanın dışında hayatta “çuvalladığınız" başka şeyler de var. Kendinize güvenmiyor­
sunuz, güzel olmadığınızı düşünüyorsunuz; sekste düş kırıklığı yaşıyorsunuz, bir türlü orgazm olamıyorsunuz; her şeyin sorum­
luluğunu alma gibi “anaç” bir karakteriniz var; duygularınız karşılıksız kalıyor, kimse sizi romantik şeyler söyleyerek okşamıyor; 
erkeklerle, işinizle aranız bir türlü düzelmiyor... Sık sık ağlıyorsunuz, kendinizi.çaresiz hissediyorsunuz, arada bir ölmek istiyor­
sunuz... Siz bir “çuvallama” şampiyonusunuz!.. Luisa Francia feminist, yazar ve yönetmen. Kadınları anlıyor. Bu kitapta eğlenceli 
bir üslûpla, onlara “çuvallama" sanatında nasıl daha başarılı olabilecekleri konusunda ipuçları veriyor.
AYUNTI
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ayrıntılar önemlidir!.
n İ l T  İ T  A  T  “C ehennem e Övgü”nün korsan baskısı yapılmıştır. Yazarın, yayınevinin emeğini gasp  eden bu uygulam aya karşı okuru dikkatli olmaya;D I IV IV A I * son d erece  kötü basılm ış bu korsan  bask ıdan  bulunduran kitapçıları ve sergicileri ikaz ederek  adreslerini yayınevine bildirmeye çağırıyoruz.
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ÖZGÜRLÜĞÜN EKOLOJİSİ /  Murray Bookchin
Hiyerarşinin Ortaya Çıkışı ve Çözülüşü
Yüzyılımızın büyük düşünürlerinden Bookchin’in en önemli çalışması olan 
Özgürlüğün Ekolojisi, çağdaş özgürlükçü düşüncenin “başyapıtf’dır.
Yazar, konformist/teknokratik çevreciliğe, kafaları mistisizmle bulanmış 
“Yeni Çağ” ekofeministlerine, hayatın her alanını ekonomikleştirerek yok­
sullaştırmış olan kapitalizme ve onu eleştirmek isterken ekonomist mantı­
ğını devralan Marksizme karşı cepheden ve çok güçlü bir saldırıya girişi­
yor. Bookchin’e göre gezegenimizdeki yoğun ekolojik tahribatın ardında, 
insanın insan üzerindeki tahakkümünün insanın doğa üzerinde de hakimi­
yet kurma isteğine yol açtığı “tahakküm mirası” ve bu isteği tam anlamıyla 
gerçekliğe dönüştüren rekabetçi, kapitalizm vardır. Kapitalizmde “her türlü 
kültürel, etik ve psikolojik mesele maddi bir ihtiyaçlar sistemi içinde mas­
sedilir.” Akıl rasyonalizme, etik tekniğe, bilim de “niçin” sorusunu “nasıl” 
sorusuna kurban eden bilimci bir Kilise’ye dönüşmüştür. Ama bunları ta­
rihsel gelişimleri içinde değerlendirmeyip bizzat akla, teknolojiye ve bilime 
saldırmak ucuz bir gericiliktir sadece.
Bookchin bütün bunlara karşı toplumu ekolojik, akılcı ve sanatsal kaygılarla 
yeniden yapılandırıp “ekolojik bir toplum” yaratmayı amaçlayan ütopyacı bir 
alternatif, eko-anarşist bir proje önerir. Bu proje yazarın “özgürlük mirası” 
adını verdiği, tarihteki çeşitli özgürlük deneyimlerinin akılcılık ve bilimle bü­
tünleştirilmesine dayanır. Yazarın “tamamlayıcılık etiği” diye adlandırdığı 
yeni bir etik, bütünlüğe, akılcı yeniliğe ve yaşam biçimlerinin benzeşmezliği­
ne ve zengin çeşitliliğine değer verir. Bu etiğin hayata geçirileceği “ekolojik 
toplum”da hiyerarşi çözülüp yerini karşılıklı bağımlılığa bırakacak, özgürlük 
doğayla, bireysellik topluluk bağlarıyla karşı karşıya konmayacaktır.
Özgürlük imkanları ve önündeki engeller hakkında gerçekten düşünmek 
isteyenlerin olağanüstü bir heyecanla okuyacakları felsefi, tarihsel, sosyo­
lojik, psikolojik, kısacası “hayati” bir inceleme Özgürlüğün Ekolojisi.
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Çok büyük bir düşmanla,
cehaletle savaşıyoruz.
Ve silahımız sadece kitap.
D o n  K i ş o t  b u  k e z
k a z a n a c a k .
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Yeni kitaplarımızla TÜYAP Kitap Fuarındayız.
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Ve yeryüzünü çevirdiler.
Cevat Çapan, O nat Kutlar, Eray Canberk, Ataol Behramoğlu, 
Egem en Berköz, Ahm et Cemal, Herkiil Millas,
Güven Turan, Samih Rıfat, Mazlum Beyhan,
Barış Pirhasan, Erdal Alova, Ali Cengizkan,
Turgay Fişekçi, Adnan Özer, Kemal Atakay
İÇ İN İZ D E K İ Ş A İR İ IM N D IR IN !
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Kimseler  uyumasın  arhh!  
Macbeth u y h uy u  öldürüyor!
M a c ö e H ı / S h a h e s p e a r e
V R P I  H R  E D I  V R V I N L R R I  T İ V R T R O  / V R Ş R V R N  D R A M  fi H İ T R P L R R I
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H ö p e n ic h 'li Vüzba şı / Cari Z u ch m a g e r •  V e rim s iz le r / Peter Tu rrin i •  Toplu  Hısa O yunlar [1 9 5 6 -6 2 ] / Sam uel 
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Ese rle ri / Stanley Wells [2 . B a s ı m ] «  H a k im iy e l-i  M illiye Rşevi / G üngör Dilm en •  R ldalm a / Harold Pinter
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Şairlerimizden 




Düşündü birdenbire kayalardaki adam 
kaynaklan ve yollarıdüşman elinde kalan bütün nehirle­
ri.
Kim bilir onlar ne kadar büyük, 
ne kadar uzundular?
Birçoğunun adını bilmiyordu, 
yalnız, Yunan’dan öne ve Seferbirlik’ten evvel 




Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki 
şayak kalpaklı adam 
nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden 
güzel, rahat günlere inanıyordu, 
ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında, 




Sarışın bir kurda benziyordu.
Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.
Yürüdü uçurumun başına kadar, 
eğildi, durdu.
Bıraksalar
ince, uzun bacakları üstünde yaylanarak 
ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak 




Sankim elif elif uzuyordu, inceliyordu,
Uzak cephelerin acısıydı gıcırtılar, 
inliyordu dağın ardı yasla,
Her bir heceden heceden.
Mustafa Kemal’in kağnısı derdi, kağnısına,
Mermi taşırdıöteye, dağ taş aşardı.
Çabuk giderdi, çok götürürdü Elifçik,
Nam salmıştı asker içinde.
Bu kez yine herkesten evvel almıştı yükünü,
Doğrulmuştu yola, önceden önceden.
Öküzleriyle kardeş gibiydi Elif,
Yemezdi, içmezdi, yemeden içmeden onlar,
Kocabaş, çok ihtiyardı, çok zayıftı,
Mahzundu bütün bütün Sarıkız, yanı sıra,
Gecenin ulu ağırlığına karşı,
Hafiftiler, inceden inceden.
iriydi Elif, kuvvediydi kağnı başında.
Elma elmaydı yanakları, üzüm üzümdü gözleri,
Kınalı ellerinden rüzgâr geçerdi daim;
Toprak gülümserdi çarıklı ayaklarına.
Alını yeşilini kapmıştı, geçirmişti,
Niceden, niceden.
Durdu birden bire Kocabaş, ova bayır durdu,
Nazar mı değdi göklerden, ne?
Dah etti yok. Dahha dedi gitmez,
Ta gerilerden başka kağnılar yetişti geçti gacur gucur 
Nasıl durur Mustafa Kemal’in kağnısı.
Kahroldu Elifçik, düşünceden düşünceden.
Aman Kocabaş, ayağını öpeyim Kocabaş,
Sür beni, öldür beni, koma yollarda beni.
Geçer, götürür ana, çocuk mermisini askerciğim,
Koma yollarda beni, kulun köpeğin olayım.
Bak hele üzerimden ses şada uzaklaşır,
Düşerim gerilere, iyceden iyceden.
Kocabaş yığıldı çamura,
Büyüdü gözleri büyüdü, yürek kadar,
Örtüldü gözleri örtüldü hep.
Kalır mı Mustafa Kemal’in kağnısı, bacım,
Kocabaş’ın yerine koştu kendini Elifçik.
Yürüdü düşman üstüne, yüceden yüceden.
Varlık, 1 Kasım 1949, S. 342. «
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GAZÎ MUSTAFA KEMAL PAŞA
Turgut Uyar
Ben o yılların macerasından geldim,
Barut, toz ve ihtilaldi hepten,
Dolaklı, hilal bıyıklı süvarilerle,
Hüzünlü marşlar söyleyerekten
Bir davul bir zurna, bir üçlü, bir bayrak,
Saf çelik kılıçlar ata yadigârı,
Yorgun söğütler, mahzun yollar, kağnılar 
Göğsü tekmil düğmeli bir zabitin ardından 
Bir yıldızlı tan yerine at sürerekten.
Derdini bilemedik,
Dermanın olamadık Gazi Paşa.
Sana hasretimiz can-üyürekten.
Artık bir özge tarih oldu yaşadığımız; 
Bozkırdan, mavzerden, kandan ve sesten, 
Namlular elpençe, sürgünler pusuda.
Kalpağın, dolgun bıyıkların, kırbacın 
Bir sen kaldın, bir vatan kaldı, bir koşu,
Bir macera kaldı dillere destan.
Bir gök kaldı mavi, bir kitap yeşili...
Gayri bundan geri bana ağlamak yaraşır.
Temmuzda bir serçe kalkar Sakarya 
Ağustosta Kartal döner.
Günler uzar hasretle dışımızdan, içimizden 
Bir kuvvetli kumandadır bakışın Paşam, 
Geceler içinde parıltılarla yanar,
Ağlamak ne kelime ki bizlere.
Ankara’dan gelir geçer trenim,
Bir gün olur elbet ben de binerim,
Varıp toprağına yüzüm sürerim.









Al bir bıçak gibi duruyordum.
Yurduma girenleri 
Bir bir, düş dağlarda yiğit,
Alınlarından, alınlarından,
Vuruyordum.
Binlerce bayrak dalgalanıyordu göklerde,
Kavaklarla, çınarlarla, başaklarla dimdik duruyor­
dum.
Bir yeşilliğin yüreğime değen barışı kocamdı ama 
Yeryüzü bir avuçtu.
Yeryüzünde kardeşlikten, sevgiden, e&demden, 
Ülkeler kuruyordum.
Yıl 1934, Dolmabahçe’de,
Omzumda silah, al bir bıçak gibi duruyordum.
Atatürk geçiyordu, Dikkat! diye haykırdı komutan, 
işte ağzımda hâlâ, bitmez tükenmez,
Ben çağlar üzeri,
Al bir türkü uyduruyordum.
|.r. : $
BİR RESİMDE ATATÜRK 
Sabahattin Kudret Aksal
İzmir’e girişim Atatürk’ün 
Bir kahve duvarındaki resimde gör­
düm
Bir ılık güz öğlesinde 
Şanlı haki urbası üstünde
Koymuştu kılıcını içine kınının 
Yürüyordu arasında sevgili halkının
Ayağında Anadolu’dan getirdiği toz 
Bir inanç gözlerinde tükenmez
Alabildiğine insan kalabalığı vardı 
Bir aydınlık geleceğe bakıyordu
Sevinçti ışıktı türküydü 




Ulu rüzgârlar esmedikçe 
Yaşamak uyumak dinç?
Dalgalanırsa bayrak bayrak gibi.
Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz? 
Sürdüğün tarlalara sevginle serpildik 
Ekmek olmak için önce 
Buğday olmak gibi.
Silinir sözlüklerden sen hatıra geldikçe 
Cılız sözler: Usanmak, yorulmak, durmak gibi. 
Kuvvettir yaptıkların her yeni yetişene,
Bir ışık - kaynak gibi.
En yakınlar zamanla fersahlarca uzak gibi: 
Bir sen varsın kalacak, bir sen ölümsüz; 
Daha da yakınsın, daha da sıcak 
Bıraktığın toprak gibi.
Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz: 
Hepsinin gönlünde sen, bir pınar bulmak gibi. 
Ancak senin havanda sağlıklar, esinlikler: 
Olmaya devlet cihanda Atatürk’ü duymak gibi.
1949
O ğ l a k ' l a r  ço ğ a l ıyo r . . .  G i t t i k ç e  ç o ğ a l ı y o r
Asiye Hatun 
Rüya Mektupları
İlk kadın rüya metinleri yazan  Asiye 
Hatun, Rüya Mektuplarıyla Oğlak'ta. 
Türk edebiyatının şimdiye kadar gün 
ışığına çıkmamış bir ilk yapıtı daha 
Oğlak'ta.
O ğla k/E DEBİ YAT
ŞİİR: Huftü Aktunç Istıraplar Ansiklopedisi • İsmet Özel Gscaieyin Bir Koyu • İsmet Özel 
Evet, İsyan • İsmet özel Cinayetler Kitabı • İsmet Özel Cellâdıma Gülümserken • İsmet 
Özel Şiir Okuma Kılavuzu • Syh/ia Plath Öç Kadın ROMAN: Zaler Hanım Afkn Vatan 
Adalet Ağaoğiu "Fikrimin ince Gûlû" • Adalet Ağaoğlu Ruh Üşümesi • Nahıd Sun Orik 
Kıskanmak HİKÂYE. Adalet Ağaoğlu Sessizliğin İlk Sesi • Doğan Yancı Kemik 
ELEŞTİRİ: Fethi Naci 40 Yılda 40 Roman İLK YAPITLARI: Tuna Kiremitçi Ayabakarttar 
Gülayşe Koçak Çifte Kapılann Ötesi • Ersin Salman Misafir Terlikleri • Nur Nakkaş 
Nefes Darlığı • Doğan Yancı Evlâ • Ümit Ünal Amerikan Güzeli
OĞLAK YAYINLARI
Türk okurunun hak ettiği... yazarların beklediği kalite
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E P SIL O N  YAYINCILIK’TAN  
İŞ  D Ü N Y A SIN A  DÖ RT Y ENİ KİTAP
Hain Bir Kapitalistin Yaşamöyküsü
KRAL ICAHN
Am erikan kapitalizm inin en 
vahşi, en  trajik bir şekilde 
yaşandığı 1980'ler, kendisine iş 
dünyasında bir kral da yarattı: 
Cari Icahn!
Bu ad am  A m erikan iş dünyasın ın  
yönünü  değiştirdi...
Büyük servetlerin , m asa  başında, 
iş anlaşm alarıy la kazanıldığı bir 
dönem in  perde  arkasını, şirket 
istilaları ile iş dünyasının eşkıyası 
kesilen Kral Icahn 'tn  kişiliğiyle ve 
o n u n  yaptığı, A m erikan şirketler 
tarihinin en  büyük birkaç 
anlaşm asın ın  içyüzüyle öğrenin . 
336 sayfa, 1. Hamur, 240.000 TL
SHARKPROOF
H arvey M ackay 'in  bek lenen  son 
kitabı!
İstediğiniz işe nasıl sahip 
olabileceğiniz ya d a  işinizi 
elinizde nasıl tu tacağ ın ız 
k o n u su n d a  gerçek  bir rehber. 
SHARKPROOF "nasıl 
yapabilirsiniz" kitaplarının çok 
ö tesinde ... Bu kitap, iş dünyası 
için bir klasik...
H arvey M ackay 'in  sizinle 
pay laşm ak istediği pek  çok 
tecrübesi ve önerisi, sizin ise 
ö ğ ren ecek  çok şeyiniz var!..
296 sayfa, 1. Hamur, 230.000 TL
ZAMAN YÖNETİMİ KENDİM İÇİN BİR DAKİKA
Stres düzeyiniz yüksek mi? 
Kendinizi enerjik hissetm iyor 
m usunuz? Kişisel başarınızı 
düşük  m ü buluyorsunuz? 
İstediğiniz özgüvene 
u laşam adınız mı? Ö fke ve 
alınganlıklarınız size çok  şey  mi 
kaybettiriyor? D aha yapıcı 
ilişkiler kuram ıyor m usunuz? 
Ö yleyse, işte size bir "BİR 
DAKİKA” şaheseri!
"Bir dakikada" neler 
başarabileceğinizi, bu kitapla 
deney in  ve görün!
96 sayfa, 1. Hamur, 70.000 TL.
GENEL DAĞITIM
YENİ ÇİZGİ YAYIN DAĞITIM LTD. ŞTİ.
Üfade Sk. 13/2 Elmadağ/İSTANBUL Tel: 0212232 04 81-240 17 82 - Faks: 246 74 60
40 yıldır eskim eyen ve bugün  
d a h a  d a  m odernleştirilen  zam an  
yönetim  teknikleri!
Kendinizi, fırsatlarınızı ve 
yaşam ınızı geliştirebilm ek için 
zam anınızı nasıl kullanacağınızı, 
50 0 'd en  fazla öneri içeren  bu 
k itap tan  öğrenin.
25 saatlik  bir gün kim istem ez? 
Bu kitap, size o faz ladan  bir saati 
verebilir. Ray Jo se p h s 'a  kulak 
verin!
272 sayfa, 1. Hamur, 190.000 TL.
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Söylev (Nutuk) -3 Cilt/ Gazi M. Kemal Atatürk/ 
Basıma Hazırlayan: Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Veli- 
dedeoğlu/ Çağdaş Yayınları/ 416 s.
Söylev, 1919-1927 döneminde, 
Atatürk’ün kendi kaleminden 
çıkmış bir özyaşam öyküsüdür. 
Söylev, Ulusal Kurtuluş Sava- 
şı’nın ve Tük Devrimi aşamaları­
nın üst düzeyde, ilk elden tutul­
muş bir güncesi niteliğindedir. 
Bu nedenle Söylev, Türkiye’nin 
en önemli bir döneminin belgele­
re dayalı siyasal tarihidir. Söylev,
|GMM.ısEMJu,«mrt}i(K asker, devlet adamı, üstün ko- 
SÖfYLEV ııuşmacı ve devrimci Büyük Ö n­
der Gazi Mustafa Kemal Ata­
türk’ü en iyi anlatan kitaptır. 
Atatürk’ün istençli, dayançlı, 
uzak görülü, sabırlı ve yürekli ki­
şiliği bu yapıtın her sayfasından 
yansımaktadır. Söylev, gelecek 
kuşaklar için bir yol göstericidir.
N UTUK
Ben Atatürkçü Değilim/ Nadir Nadi/ Çağdaş Ya­
yınları/ 189 s.
Gerici olmayan halkımızı, gerici­
liğin ve yobazlığın baskısı altında 
tutup ona göz açtırmak isteme­
yen dar kafalı çıkarcılarla, üm­
metçilerle yıllardır amansız bir 
savaşım içindeki usta yazar Na­
dir Nadi, aydın olması gereken 
kişilerin de kimi zaman gizli, ki­
mi zaman açıkça bu çıkarcıların 
yanında yer aldıklarını görünce 
“Ben Atatürkçü Değilim” demekten kendini ala­
mamış. “Ben Atatürkçü Değilim” sözleri yüksek 
sesle söyleşmek değil, acı bir çığlıktır. Sözde aydın­
ları, yarı aydınları yüreğinin köşeceğinde hâlâ bi­
razcık yurtseverlik kalmış olanları, hatta “ihanet” 
içindekileri uyarabilmek amacına dayalıdır bu çığ­
lık. Gözü dönmüş kanlı bir düşmanlığın ulusu bir­
birine düşürdüğü, Atatürk’e ve devrimlere saldırı­
ların coşkunluk içinde doruklara ulaştığı dönem­
lerde, yüreği sevinçten çatlama kertesine ulaşan yö­
neticiler gördük. Bunlara karşı yılmadan savaşım 
veren bir avuç inançlı yazarın en başındadır Nadir 
Nadi. “ihanet” çemberinin büyüdüğünü görünce 
yalnızlık içinde umutsuzluğa kapılmamış, sürdür­
düğü savaşımı 1965’lerde çığlığa dönüştürmüş: so­
rumluları sarsarak bilinç uyandırma görevini yeri- 
ne getirmeye çalışmıştır.
Atatürk’e Saldırmanın Dayanıl­
maz Hafifliği/ Ahmet Taner Kış­
lalı/ imge Kitabeni/376 s.
Çok kısa bir süre içinde altıncı 
baskısına ulaşan Atatürk’e Saldır­
manın Dayanılmaz Hafifliği, dört 
bölümden oluşuyor. “Kemalizm 
Üzerine" başlığını taşıyan birinci 
bölümde, güncel yazılardan son­
ra iki inceleme yer alıyor: Birincisi “Atatürk’ün 
Kültür Siyaseti”, İkincisi ise “Kemalist ideoloji” ile 
ilgili. “Demokratik Sol-Sosyal Demokrasi Üzeri­
ne” başlıklı ikinci bölümde üç tür yazı var: Güncel 
olaylardan yola çıkanlar, inceleme niteliği taşıyan­
lar ve bazı bilim ve siyaset adamları ile yaptığım tar­
tışmalar. “Güneydoğu Sorunu Üzerine” başlıklı 
üçüncü bölümde de, aynı üçlü yapıya rastlamak 
olanaklı. Konuyu iyi bilen, ama farklı bakış açıları­
na sahip kişilerle yapılan söyleşilerin yararı açık. 
Özellikle de, böyİesine tartışmalı bir konuda... 
“Kültür, Siyaset ve Ordu Üzerine” başlıklı dördün­
cü ve son bölümde ise, -biri dışında- sadece güncel 
olaylardan yola çıkan yazılar bulunuyor. Güncel 
olaylardan yola çıkan, ama kalıcı nitelikteki bazı so­
runlara eğildiğini sandığım bazı yazılar...
O v M lkuseh
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tedir. ilk olarak 
1929’da yayınlan­
mış ve toplam 7 ya­
bana dile çevrilmiş 
olan bu kitabın 








Gazi Mustafa Kemal-Avrupa ile 
Asya Arasındaki adam/ D. V. Mi-
kusch/ Remzi Kitabeni/ 406s. 
Kitapta Atatürk’ün sadece bir bi­
yografisini değil aynı zamanda 
onun içinde yaşadığı Osm anlı 
imparatorluğunun ve bu impa­
ratorlukla ilişkileri olan öteki ül­
kelerin sosyal, siyasal ve ekono­
mik incelemesini böylece karşı-
atılımlarına, o günlerin devrim 
rüzgârlarına gönül vermiş bir ya­
zar Vedat Nedim Tör. Sanat ve 
onun yoğurduğu çağdaş eğitim, 
“Yeni bir Türk imajı” yaratmada 
aydınlığa ulaşılacak en sağlıklı 
yoldur onun için. Güzele, iyiye, 
doğruya, kısacası uygarlığa ula­
şan yol... Arı gibi çalışkan bir ay­
dındır o. el attığı her alanda sürekli bir yaratıcı ol­
muş; turizmden folklora, sanatın çeşitli dallarından 
müzeciliğe değin bütün alanlarda değerli yayınla­
rın ortaya çıkmasını sağlamıştır, işlek kalemini ge­
rekli gördükçe kullanmış, inançlarının bıkmaz ve 
yorulmaz savunucusu olmuştur Tör. Kadro dergi­
sinden günümüze değin Kemalizm ideolojisinden 
bir an ayrılmamış, onu en akılcı ve çağdaş biçimde 






Atatürk’ün Yazdığı Yurttaşlık 
Bilgileri/ Çağdaş Yayınları/112
1930’lardan başlayarak uzun yıl­
lar okutulan Prof. Dr. A. Afet 
tnan’ın yazdığı “Vatandaş için 
Medeni Bilgiler”in önemli bölü­
mü Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
tarafından yazılmıştır. Ata­
türk’ün kendi eliyle yazdığı sayfa­
lardan örnekleri bu kitabın sonunda bulacaksınız. 
Sonradan “ Yurttaşlık Bilgisi” adı altında okutulan ı
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Adalet Ağaoğlu 
Sessizliğin İlk Sesi
Adalet Ağaoğlu, hikâyelerinin 
kesişme noktası Sessizliğin ilk 
Sesi'yle Oğlak'ta. Türk edebiyatının 
iyi yapıtlarından biri daha Oğlak'ta.
Oğlak/EDEBİYAT
ROMAN: Zaler Hanım Afk-ı Vatan • Adalet Ağaoğlu "Fikrimin İnce Gülü”
Adalet Ağaoğlu Ruh Üşümesi • Nahid &rn ürik Kıskanmak HİKÂYE: Doğan Yana Kemik 
ŞİİR: Hulki Aktunç Istıraplar Ansiklopedisi • İsmet özel Geceleyin Bir Koşu • ismet 
özel Evet, İsyan • İsmet özel Cinayetler Kitabı • ismet özel Cellâdıma Gülümserken 
ismet özel Şiir Okuma Kılavuzu • Sytvia Ptaih Üç Kadın ELEŞTİRİ Fethi Naci 40 Yılda 
40 Roman RÜYA: Asiye Hatun Rüya Mektuptan İLK YAPITLARI: Tuna Kiremitçi 
Ayabakanlar • Gülayşe Koçak Çifte Kapıların Ötesi • Ersin Salman Misafir Terlikleri 
Nur Nakkaş Nefes Darlığı • Doğan Yarıa Evlâ • Omk Ünal Amerikan Güzeli
OĞLAK YAYINLARI
Türk okurunun hak ettiği... yazarların beklediği kalite
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bu derslere, Atatürk’ün ne kadar önem verdiği, 
Yurttaşlık Hak ve Ödevleri konusunda, yetişmekte 
olan gençliği nasıl aydınlatıp bilinçlendirmeye ça­
lıştığı belgeleriyle gözler önüne seriliyor. Ulus ne­
dir, özgürlük demokrasi ve karşılıklı haklar ödev­
ler, görevler nedir... Bu konularda Atatürk’ün hâlâ 
çağdaşlığını yitirmeyen görüşleri, günümüzün yal­
nız gençliğini değil, yetişkinlerini de, kendilerini 
yetişkin sanan yarı aydınları da doyurasıya belgi- 
lendirecektir. Kendilerini ilerici sanıp Atatürkçü 
geçinenler de okuyup ibret alsınlar: Atatürk’ün 
ulusuna neleri vermeye çalıştığını, nasıl yurtsever, 
ulusçu ve çağından, haberli bir gençlik yetiştirmek 
istediğini belki kavrayıp utananlar çıkabilir...
Cumhurbaşkanı Gazi M.Kemal Paşa’nın Sonba­
har Gezileri/ Günümüz Diline ve Yeni Harflere Çe­
viren: Nuri Onat/ Çağdaş Yayınları/158 s.
Devrim tarihimizdeki yeri çok 
önemli bir kitap bu. O yılların 
ünlü deyimi ile “Gazi” Mustafa 
Kemal Paşa’nın 1924 güzünde, 
uzun süren bir yurt gezisindeki 
söyleşileri, demeçleri ve söylevle­
ri yanında, geziden izlenimleri, 
içten coşkulu, sevgi dolu karşıla­
ma ve uğurlamalar, vurucu bir 
dille anlatılmış. Büyük Önder’in 
halkımızla kaynaşarak yepyeni uygar bir toplum 
yaratma coşkusu... 1924, devrimci görüşlerin filiz­
lenmeye başladığı, örgüt'enme sürecine girdiği, ge­
leceğe dönük tasarıların biçimlendirildiği yıldır. 
Devrim tarihimizdeki yeri büyük olan bu kitabın 
bugüne değin yeni harflere ve günümüz diline ak­
tarılmamış olması büyük bir doksanlık idi. Aydın­
larımıza, araştırmacılara karşı bu görevi yayınevi­
miz yerine getirmekten ötürü bir hizmet yaptığına 
inanmaktadır.
Hümanist Atatürk/ Hamdi Ülkümen/ Çağdaş Ya­
yınlan/ 72 s.
İster günümüzde yaşasın ister ta­
rihte yaşamış olsun, insanın sev­
diği, saygı duyduğu, onu her 
anımsayışta heyecanlanıp mutlu 
olduğu insanlar vardır. Hamdi 
Ülkümen için Atatürk işte o bü­
yük insandı. Atatürk’ün pek ya­
kınında, güvendiği kişilerden biri 
olan Hamdi Ülkümen (O dö­
nemde Nebizade Hamdi Bey ki, 
Atatürk ona ‘Nebizade’ diye sesleniyordu.) kendi­
ni pek ortaya atmamış, adı pek duyulmamış bir ki­
şi; değerli bir gazeteci yazar, öğretmen ve Kuvayı 
miüiyeciydi. Kızı felsefe öğretmeni İsmet Altan 
(Ülkümen) Demirel, babası Hamdi Ülkümen için 
“Büyük asker, büyük devlet adamı ve laik cumhuri­
yetimizin kurucusu, insanlık tarihini zenginleştiren 
ve babama büyük katkıda bulunan Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ile 18 yıl bir arada yaşadığı için, 
onun insancıl (hümanist) yanı üzerinde de çok du­
rurdu. Ulusumuzun onun bu yanını, bu anılarda 
daha derinden tanıyacağına inanıyordum” diyor.






mışlardır. Hamdi Ülkümen’in bir devrim lisesi aç­
ması üzerine, onun eğitimciliği ve okulculuğu üze­
rine Yunus Nadi’nin Cumhuriyet’e yazdığı bir baş­
yazıyı da bu kitapçığın sonunda bulacaksınız.
Atatürk Bir Gün Gelecek/ Oktay Akbal/ Çağdaş 
Yayınlan/ 205 s.
Oktay Akbal, bu kitabıyla ilgili 
olarak şunları söylüyor: “Ata­
türk uzaklarda değildir. Geçmi­
şe karışmış değildir. Bizimle be­
raberdir. ilerici kuşakların ya­
nındadır. Türkiye’yi aydınlığa 
götüren yolun öncüsüdür. Ata­
türk’ü anlamalıyız, duymalıyız, 
tanımalıyız. Onun zamanı aşan 
gücünden yararlanmalıyız. Top- 
lumumuzda birdenbire çoğalan bağnaz kafalara, 
çıkarcılara, her şeyi özel yararları için harcayan çir­
kin politikacılara karşı en büyük güvencemiz, en 
üst gücümüz odur, Atatürk’tü r, Kemalist devri­
min ilkeleridir.” .... “Evet, hangi yüzle çıkacaksı­
nız, çıkacağız Anıtkabir’de Atatürk’ün yanına? Na­
sıl yürüyecekler o aslanlı yolu? Hangi içtenlikle, 
hangi yürekle, hangi inançla, hangi bağlılıkla? Elle­
ri nasıl varacak Atatürk sözcüğünü yazmaya, dilleri 
nasıl varacak söylemeye?"
Türk Devrim Tarihi (1 ve2. kitap)/Şerafettin Tu­
ran/Bilgi Yayınevi/ 357+343 s.
s Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulu­
şundan bu yana yaklaşık yetmiş 
i yıl geçti ama “yeniTürkiye”nin 
| oluşumunu “öncesi” ve “sonra­
sıy la  irdeleyen bir tarih henüz 
ortaya çıkmadı. Şerafettin Turan, 
çağdaşlaşmayı amaç edinen “yeni 
Türkiye”nin tarihini, bir başka 
deyişle Türk Devrim Tarihi’ni 
duygusallıktan uzak nesnel bir 
bakış açısıyla yazdı. Ancak Türk Devrim Tarihi’ni 
tek kitaba sığdırmak olanaksızdı. Üstelik devrim 
tarihi, “resmi tarih”ten yana olanlar ya da olmayan- 
larca, çoğunlukla da bilimsellikten uzak bir anlayış­
la salt “kahramanlık” öyküsügibi sunulmuş, pek 
çok bilgi-belge göz ardı edilmişti. Şerafettin Turan, 
Türk Devrim Tarihi’ni dört kitapta bütün yönleriy­
le ele aldı. 1. ciltte, “İmparatorluğun Çöküşünden 
Ulusal Direnişe” değin olup bitenleri; 2. ciltte, 
“Ulusal Direnişten Yeni Devletin Kuruluşu” 3. 
ciltte, “Yeni Türkiye’nin 01uşumu”nu; 4. ciltte de 
“Çağdaşlık Yolunda Yeni Türkiye”yi günümüze 
değin uzanan olayları, oluşumları değerlendirdi.
Devrim Tarihi ve Toplumbilim 
Açısından Atatürk/ Emre Kon- 
I .. gar/ Remzi Kitabevi/ 400 s.
ATATÜRK Emre Kongar elimizdeki kita­
bında, gelişmekte olan ülkeler 
için bir “genel devrim kura­
m ın ın  ipuçlarını bulmaya çalı­
şıyor. Temel amaç, “devrim top- 
lumbilimi”nin ilkelerini sapta­
mak ve Türk Devrimi ile Ata­
türk’ü tarihsel açıdan değerlendiriyor. Çalışma 
kendi içinde üç “kitapçık”tan oluşuyor. Birinci
“ kitapçık ”ta devrim konusundaki kavram ve te­
rimler açıklanmış, genel devrim kuramları anlatılı­
yor. Her kuramın sonunda ayrıca Mustafa Kemal 
Atatürk’ün bunlara görev değerlendirilmesi yapılı­
yor. Son olarak da “bir devrimin öznel ve nesnel, 
genel koşulları” saptanmaya çalışılıyor, ikinci “ki­
tapçık ”ta, Mustafa Kemal Atatürk, bir devrimin 
koşullan olan “liderlik”, “örgüt” ve “ideoloji” açı­
sından inceleniyor. Son olarak da üçüncü “kitap­
ç ık la , Türk Devrimi, hem tarih içinde hem de gü­
nümüzün koşulları çerçevesinde genel devrim ku­
ramı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün eylemi açısın­
dan irdeleniyor.
Atatürk (Bir Milletin Yeniden Doğuşu)/ Lord 
Kinross/ Altın Kitaplar/ 592 s.
Lord Kinross, Atatürk’le ilgili bu 
önemli kitabına yazdığı önsözde 
şunları söylüyor: “Mustafa Ke­
mal, sonraki adıyla Kemal Ata­
türk, yirminci yüzyılın ilk yarısını 
olağanüstü kişiliğiyle etkilemiş 
büyük bir asker ve devlet ada­
mıydı. Onu çağının diktatörle­
rinden ayran iki önemli nokta 
vardı: Dış politikası, sınırlan ge­
nişletmek yerine daraltmak esasına; iç politikası ise 
kendi ölümünden sonra da ayakta kalabilecek bir 
siyasal sistem kurmak düşüncesine dayanıyordu.
Bu gerçekçi ruhlardır ki, memleketini yeniden can­
landırmayı ve yıkık, dağınık Osmanlı împaratorlu- 
ğu’ndan yeni, katıksız bir Türkiye Cumhuriyeti ya­
ratmayı başarabildi. Atatürk’ün dış görünüşü alışıl­
mış Türk tipine uymaz. Çoğu Türklerden daha sa­
rışın bir rengi, çıkık elmacık kemikleri ve çelik ma­
visi ayrık gözleri vardı. Yapışı ince, hareketleri öl­
çülüydü. Vücudundan dinlenme halindeyken bile 
enerji fışkırır; sanki her şeyi gören ve çelişik ruh 
halleriyle ışıldayan canlı, keskin gözleri bu enerjiyle 
parıldardı. Bazen düşüncelerini büyük bir açıklıkla 
anlatır, bazen çok az konuşurdu, içindeki gerilim 
arada bir hırçın bir öfke halinde patlak verir, arka­
sından nazik ve sevimli bir ifade içinde yatışırdı.
Dış görünüşünden övünç duyar, titiz bir zevkle gi­
yinir, kaşlarını kıvırır, ellerinin ve ayaklarının bi­
çimli oluşuyla övünürdü; hatta çok yakın dostları - 
nın yanında, serinlemek bahanesiyle, bahçedeki 
havuza yalınayak girmekten çekinmezdi. Halkın al­
kışlarından kendisine aşırı bir gurur payı çıkarmaz­
dı. Yüklendiği görevi yerine getirmek için bu gös­
terilere ihtiyacı olduğunu bilir, ama bunları çok 
kez hafife alır ve pek seyrek kanardı.... Atatürk, 
çevresindeki hayatı zenginleştiren bir insandı. ”
Asil Kan/Sadun Tanju! Altın Kitaplar/ 240 s.
i Sadun Tanju bu kitabında Cum­
huriyetin kuruluş döneminde ne 
gibi güçlüklerin aşılarak bugün­
kü çağdaş hayatın hazırlandığını 
gençlere anlatmaya çalışıyor... 
Yazar, Mustafa Kemal’in 19 Ma­
yıs 1919’da Samsun’a çıkışından 
başlayıp, Cumhuriyetin ilk beş 
yılında yaşanmış olayları da ele 
alarak, atatürk’ün 1927 sonbaha­
rında niçin özellikle gençlere seslenmek istediğini
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açıklıyor. Gençlere... yani damarlarında özgürlü­
ğün, bağımsızlığın, çağdaşlığın, ulusal onurun ve 
uygarlığın asil kanını taşıyanlara...
Tek Adam - Mustafa Kemal (3 Ci\l)/Şevket Sürey­
ya Aydemir/ Remzi Kitabevi/ 423 + 360 + 376 s.
Tek Adam sadece bir tarih kitabı 
değil. Bir belgeler kitabı, bir kro­
noloji derlemesi de değil. Ama ta­
rihe, belgelere ve kronolojiye sa­
dakatle bağlı kalmaya çalışan ve 
Mustafa Kemal’in hikâyesini 
mümkün olduğu kadar tam ve 
toplu olarak vermek isteyen, her 
kitaplıkta, her evde, herkesin, 
her zaman el atabileceği bir toplu 
eser. Kitabın birinci cildinde, Atatürk’ün doğuşun­
dan 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışına kadar 
olan devre ele alınmış, ikinci cilt Samsun’da başla­
yan yolculuğun, 9 Eylül 1922’de İzmir zaferine va­
rışını anlatıyor. Üçüncü ciltte ise, onun 1922’den 
10 Kasım 193 8’deki ebedî yolculuğuna varan hayat 
hikâyesi yer alıyor.
Mustafa Kemaller Görev Başına/ Bedri Baykam/ 
Ümit Yayıncılık/ 303 s.
Cumhuriyetimize, Atatürk’e ve devrimlerine yöne­
lik saldırılar, gittikçe yoğunlaşıyor. Laiklik karşıtı 
eylemler, şeriatçıların gösterileri büyük kentlerde
sergileniyor. Laik Türkiye Cum- 
huriyeti’nin çağdaş değerlerinin 
yok edilmesini istemeyenler, de­
mokrasi savaşımında aklın, bili­
min, sanatın ve hukukun üstün­
lüğünün yol göstericiliğinde yer 
alıyorlar. Sanatçı Bedri Baykam 
da sergileri, yazı ve kitaplarıyla 
bu demokrasi savaşımına katkı 
sağlamaya çalışıyor. Bu kitabında da Toktamış 
Ateş, Ergün Aybars, Nuşin Ayiter, Hikmet Çetin- 
kaya, Emin Çölaşan, Oktay Ekşi, Bozkurt Güvenç, 
Ahmet Taner Kışlalı, Uğur Mumcu, Özer Ozanka- 
ya, Yekta Güngör Özden, Türkhan Saylan, Ilhan 
Selçuk, Şerafettin Turan ve Ünsal Yavuz’la; Musta­
fa Kemal, Kemalizm, Kurtuluş Savaşı, laiklik, din, 
ikinci Cumhuriyetçüer ve bu doğrultuda kimi kav­
ramların tartışıldığı söyleşilerini sunuyor. Bugüne 
ve geleceğe ışık tutacak birer belge niteliğindeki 
söyleşilerin, içimizde taşıdığımız soruların yanıtını 
vereceğini sanıyoruz.
Atatürk ve Eğitim/ Prof. Dr. Mahmut Tezcan/ Cün- 
doğan Yayınları/ 93 s.
Atatürk, devrimcilik ilkesi ile Türk toplumunun ye­
niliklere açık olduğunu farketmişti. Bu nedenle bir 
kültür değişmesi olgusunu başlatmıştır. Böylece ge­
lişme anlamında bir değişme politikası uygulamış­
tır. Bu amaçla yeni kültür öğelerinin Batı’dan alın­
ması ve toplumca kabullenilmesi için, geleneksel 
kültürün yetersiz olanlarının terk edilmesi gerek­
mekteydi. İşte böylece, eski kül­
tür öğelerinin yerini, yenilerin al­
masını ifade eden kültür değiş­
mesini gerçekleştirmiştir. Bu sü­
reç de artık terk edilmesi gerekli 
kültür öğeleri, yönetim biçimi, 
ikili eğitim, Osmanlı yazısı, gele­
neksel giysi, geleneksel kadın an­
layışı, geleneksel erkek ilişkileri, 
erkeğe oranla kadının eşit haklara sahip olamama­
sı, çok eşli evlilik gibi alanları içermekte idi. Re­
formların engellenmemesi için Türk halkı ile birlik­
te yapılması gereğine dikkati çekmiştir. Böylece 
Türk toplumu, maddi ve manevi öğeleriyle bir tip­
ten başka bir tipe dönüştürülmeye çalışılmıştır. 
Onun devrimleri sadece siyasal alandaki değişiklik­
leri içermeyip, aynı zamanda toplumun yaşam biçi­
mini, dünya görüşünü ve kuramlarını Avrupa uy­
garlığı örneğine göre değiştirme girişimidir. Böyle­
ce kültür değişmesinde bütünlük ilkesini göz 
önünde bulundurmuştur. Atatürk devrimleri, kök­
lü bir kültür değişmesi olup, devlet eliyle yürütül­
mesi nedeniyle de zorunlu bir kültür değişmesi idi. 
işte toplumsal gelişme ve değişme eylem ve işlemle­
ri, ilkeleri ve yöntemi, onun toplumsal yönünü 
oluşturur. Eskiye bağlı yozlaşmış kuramları teker 
teker kaldırmış, yerine halkın desteğini de alarak 
20. yüzyılın yeni kuramlarını getirmiştir. Mahmut 
Tezcan’nın bu küçük ama önemli kitabı-, Ata­
türk’ün eğitime verdiği önemi göstermesi açısın­
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FUARINDAYIZ yay ın la rı
DİKKAT!.. HAKLARIMIZ
Barış, insan hakları, çevreyi tahrip etmeyen bir 
ekonomi, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi 
evrensel değerlerin sivil tabanda yaygınlaşması 
yolunda çabalarını sürdüren Helsinki Yurttaşlar 
Deı ncği'nin yayımlamış olduğu “ Dikkat!.. Hakla­
rımı/” . farklı bir uygulamanın ülkemizdeki ilk 
örneklerinden biri olarak hemen dikkat çekiyor. 
Derneğin “ demokrasi ve yurttaşlık bilincini geliş­
tirmek” yönündeki uğraşlarının bir ürün olan 
“ Dikkat!.. Haklarımı/” , uzman hukukçularca. 
ama hukuk dilinden uzak bir üslupla kaleme alın­
mış: yasalar üzerindeki haklarımızla yoksun oldu­
ğumuz haklarımız arasındaki dinamiği yakalama­
yı amaçlamış, okuması eğlenceli bir kitap.
Gündelik yaşamda karşılaşmamız olası çeşitli 
senaryolar, gazete manşetlerine yansımış gerçek 
olay lar ve Behiç Ak’ın özgün karikatürleri gibi son 
derece ilginç ve zengin malzemelerden yola çıka­
rak hazırlanan kitap, varolan sorunlarla yasaların 
bağlantısını kurarken Türkiye'de yurttaş olmak 
ve insan haklan konulannda bir tür kılavuzluk iş­
levi üstleniyor.
“ Dikkat!.. Haklarımız? kişi güvenliğinden özel 
yaşamın gizliliğine, ifade özgürlüğünden örgüt­
lenmeye, Türkiye’de vatandaş ya da kadın olmak­
tan mülteci olmaya değgin çok geniş bir yelpaze­
de, varolan -bazen de olmayan- hukuksal haklan­
ınız! irdelerken, tüm yurttaşlan haklanna sahip 
çıkmaya çağırıyor.
Helsinki Yurttaşlar Derncği’nin bu yayını, hu­
kuku ulaşılmaz yerinden alıp, esas ona ihtiyacı 
olanlara, “ yurttaşlara" ulaştırma çabasında olan 
bir rehber olarak bir başlangıç sayılabilir.
Kısacası “ Dikkat!.. Haklarımız” , esnek kurgu­
sundan ötürü şöyle bir kanştınldığında dahi, sü­






O ğ l a k ' l a r  ç o ğ a l ıy o r . . .  G i t t i k ç e  ç o ğ a l ı y o r
Tuna Kiremitçi 
Ayabakanlar





Şiirimize yeni soluklar kazandıracak genç 
şair Tuna Kiremitçi, ilk yapıtı 
Ayabakanlar'la Oğlak'ta. Türk edebiyatının 
iyi yapıtlarından biri daha Oğlak'ta.
Oftlak/EDEBİYAT
İLK YAPITLARI: Gûlayşe Koçak Çift* Kapıların ötesi • Ersin Salman Misafir Terlikleri 
Nur Nakkaş Nefes Darlığı • Doğan Yancı Evlâ • Ümit Ünal Amerikan GûzeN ŞİİR Hutki Aktunç 
İstıraplar A nsiklopedisi • İsmet özel Geceleyin  B ir K o şu  • ismet özel Evet, İsyan  
İsmet özel Cinayetler Kitabı • ismet özel Cellâdıma Gülümserken • İsmet özel Şiir Okuma  
K ılavuzu  • Sylvia Plath Ü ç Kadın ROMAN Zaîer Hanım A ş k -ı Vatan • Adalet Ağaoğlu 
"F ikrim in  İnca G ü lü "  • Adalet Ağaoğlu R u h Ü şü m e si • Nahid Sırrı örik K ıskanm ak  
HİKÂYE: Adalet Ağaoğlu Sessizliğin  ilk Seal • Doğan Yarıcı Kam lk ELEŞTİRİ: Fethi Naci 
40 Yılda 40 Rom an RÜYA: Asiye Hatun Rüya Mektupları
OĞLAK YAYINLARI
Türk okurunun hak ettiği... yazarların beklediği kalite






Şeriat’ın penceresine uzanan ürpertici bir yol...
4
Yeni yalan zamanlar, anlamın anlamsızlığa, 
bütün değerlerin değersizliğe, her türlü 
çözümün hızla çözümsüzlüğe sürüklendiği 
bir ortamda, kimliklerini, yaşamı sorgulayarak 
çevrelerinde olup bitenleri yeniden 
adlandırmaya çabalayan insanların romanı. A
Genel Dağıtım:
■ ■ as
OZGUR YAYIN DAĞITIM LTD.ŞTİ
Ankara Cad. No: 31/2 Cağaloğlu-İstanbul Tel: 526 25 13 Fax: 527 57 78
DOST DAĞITIM: Bayındır Sk. No: 40/B ANKARA Tel: 432 48 68 ALTAY DAĞITIM: 440. Sk. No: 5 Konak-İZMİR Tel: 483 26 39




L M A C A İLKER MUMCUOĞLU
ya çalışın ve her bir 
harfi bir yatay ç
üzerine gelecek bi 
çimde yazın. Sonra 
çizgilerin altların­
daki sayılara göre 
bu harfleri bulma­
cadaki aynı sayılı 
karelere aktarm.
(Kara kareler iki 
sözcük arasını gös­
terir. Bir satırın so­
nunda kara kare 
yoksa, bu sözcü­
ğün alttaki satırın 
başına sarktığını 




ların karşılarındaki A D I, S O Y A D I:........ ...........................................................................................................................- .............
sözcükleri bulabi- A D R E S İ : ...............................................................................................................................................................
lirsiniz. (Bulmaca­
daki karelerin sağ ..............................................................................................................................................
üst köşelerindeki
harfler, tanımlar dizinindeki harf sırasını göstermek-
O .- .  Dalloway" (Virgini, W o o lf»  bi, rom,-
ya doğru bir Alman yazarın admı oluşturacak; bul- W- 
maca karelerindeyse, aynı yazarın “Tonio Kroger”
yapıtının son sözcükleri ortaya çıkacaktır. ---------------------------------------------------------------
Tanımlar ve sözcükleriniz:
H. XV. yy.’da Meksika’da imparatorluk kuran 
A. “İbişin Rüyası , Yağmur Beklerken ve Orta Amerika yerli halkı.
“Osmancık” adlı romanları da yaratan yazarı­
mız. —
73 14 36 8 21
69 12 43 15 52
B. “Hamriyanım” adlı romanın yazarı.
1 5 56 42 34
74 47 30 64 19 78
C. “İsyan Damarına Kan Gerek” ve “tshakça” 
adlı şiir kitaplarını da yazan şair.
22 38 77 6 28 72 23 31 24
D. Sunay Akın’ın ilk şiir kitabı.
16 45 50 26 18 63 76
E. Halk dilinde “ağabey”.
37 25 9
61 11 65 66 79 7 32 4
I. "... Fazıl Kısakürek (yazar).
67 49 3 35 48
J. Şiir ve düşüncelerinin şeriata aykırı görülme­
si yüzünden Halep’te derisi yüzülerek öldürü­
len, XIV. yy. tasavvuf şairi.
44 29 40 39 55 2
243 . savının çözümü :
A. Tip, B. Hassas, C. Olric, D. Musul, E. Atinalı 
Timon, F. Sa, G. Bülent, H. Elöve, I, Risk, J. Nor- 
man, K. Hiç, L. Ağzı Çiçekli Adam, M. Rus Evi, N. 
Dila.
Metin:
“Hepsi kesintisiz bir ölüm hastalığı olarak suçla­
ma ve suçlanma cinneti içinde var oldular. Mitos*'
243. sayıdan kitap kazananlar:
Ankara'dan: Oktay Korman, Leyla Yarkın,
mmmmsımâm-: ‘ tilla "  m t* "  ’ ■Kenan Yıldız, A  Cengiz, Yunus Kobal, 
İzmir’den.G. Sema Kürkçü, Ahmet Naci Akın,
F. -Bir ... W  kend ine/ Ya», reçinesi,
köprüsü yeşil. - Ahmed Arır. Tufan, Ktrklarelt'den.Hüseyin Zafer, Mehtap
Şeker, İzmit'ten: Nuray Ercan, Balıkesir'den:
— ---------------------------------------------------------------- Hayriye Özyurt, Bartın’dan: Orhan Eren,
59 41 71 60 62 57 46 70 10 75 54 53 Samsun’dan:Sero\\Ms.%u,S.Drfa’dan:]:{c\in
Aygün, Denizli'den: Rıfat Değirmenci,
__________________________________________ Zonguldak’tan: Adnan K\ım, Antalya’dan:
Canfidan İnce, Tokat'tan: Ömer Yasa, 
Edirne'den: Benay Kılıç.68 20 13 17 58
Mustafa Suphi’nin “Sonbahar Düşü”
Tanık ve suç ortası
Mustafa Suphi, şairliğinin 
yanı sıra romanlar da yayım­
lamaya başladı. Son romanı 
“Sonbahar Düşü” ile ilgili 
bir yazı sunuyoruz.
PINAR ÇEKİRGE
«  o  onbahar bir gotik kiliseyi 
andırır; devasa ve ölü. Kas- 
k--' vet yüklüdür o. Karanlık­
tır. Her şey yavaşça olgunlaşır veya 
ölür - öyle ki, yaşarken farkına kolayca 
varılamaz bunun, ancak gelip geçtik­
ten sonra başıyla sonu belirginleşir ve 
sarar insanı.”
Satır altlarını çizip, kapağını, sayfa­
larını kıvırarak okuduğum bir kitap 
oldu SONBAHAR DÜŞÜ. Hüzün is­
kelesinde, lila rengi yalnızlıklara bu- 
lanmışlığımı duyumsattı bana. Yaşam 
adına bir bungunluk, öykü adına bir 
sevinç olduğu için mi çok sevdim bu 
kitabı bilemiyorum. Düşünsel ölüme 
ağıt olduğu için belki.
Mustafa Suphi’yi yedeğinde taşıdığı 
intihar düşüncesiyle, her ne kadar in­
kar etse bile, tanımıştım. Yazmak inti­
hardı çünkü. Hele yayıncılıkla uğraş­
mak iki kez intihardı.
Çabuk yılgınlığa düşmesi, kırılganlı­
ğı, erinçsizliği, umarsızlığıyla karma­
şık ruh süreçlerinin insanıdır Mustafa 
Suphi. Beyninde, etinde ürperenleri 
yazar. Sonbahar Düşü melankolik 
yansımalarıyla bu ürpertilerin bir sağ- 
nağıdır adeta. Coşup ka­
baran selidir. Karşıt söy­
lemlerle ilgilidir en çok 
Mustafa Suphi. Yazgısını 
konformizm karşıtı bir 
coğrafyada arar kimi kez.
“Ben ayrıyım, aykırı­
yım,” diye başını toprağa 
gömmüş bitki-insanlara 
bir uyarıdır yazdıkları.
Onlara, “bitti”, der sanki.
“Damıtık, tatlı su hayatı­
nız bitti. Altınızdaki legar 
ata güvenmeyin o kadar. ”
Keşke, her hayat bir kita­
ba yansıyabilseydi, diye 
düşündüren bir uyarı.
Bence şiirsel çağsayışın 
en güzel örneklerinden 
biridir Sonbahar Düşü. 
Yanılsamalarla, sayrılı 
acılarla doludur. İçten­
dir. Azıcık savruk, çokça 
duyarlıdır. Hüzünlü bir 







diği bir romandan 





tılardan bıktığını yineliyor, alıp başını 
gitmekten bahsediyordu. Bakışları 
dalgındı. Sonbahar Düşü’nü belli ki 
atamamıştı üzerinden. Oysa kırıklık­
lara bilenmiş bir insandı Mustafa Sup­
hi. Sonbahar Düşü kırıklıklara berdel 
edilen hayatları, yazık edilen duyarlı­
lıkları anlatmıyormuydu zaten?
Gelecekte içten, duyarlı öykücüler 
katma yükseltecek yeteneğini, ölüm­
cül hüznünü dolu dizgin koşturduğu 
Sonbahar Düşü’nde acı, ıssızlığı peşi 
sıra ta yüreğinizde duyumsayacağınız­
dan kuşkum yok. Bireyin serüvenini, 
çıkışsızlığını gözler önüne serişi yok 
mu hele...
iyisi mi hiç okumayın kitabı. Oku- 
yupda kırıklıkları yaşamayan yüreği­
nizde.
Neden mi okumayın diyorum..
Sonbahar Düşü tanığım ve suç orta­
ğım olduğu için. Tanığım ve suç orta­
ğım. Sakın yazgım da olmasın? ■
Sonbahar Düşü /  Mustafa Suphi /  
helis Yayınlan/İl 7 s.
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Çınar'dan yeni 
yapraklar...
J ^ n a r g ü n c e l
Ne Oldu Bize ? Toktamış Ateş
^ J n a r d e n e m e
Veşaire.-.Veşaire... Sunay Akın
s i n a r a n ı
Rıfat llgaz'lı Yıllar Mehmet Saydur
j ^ n a F a r a ş t ı ı m a
Düşünce Özgürlüğü ve Laiklik Bekir Özgen
Ĵ
ı n a r ç o c u k
Toto ve Şemsiyesi Sevim Ak 
Resimleyen: Behiç Ak
Resimli Bilgi Dizisi 1
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